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Les escoles 
d'Artà 
informen 
(PP. 3-8) 
A c t u a l m e n t e s f a n d u e s o b r e s m o l t i m p o r t a n t s d i n s A r t à . U n a d e r e m o d e l a c i ó i u n a a l t r a d e 
r e s t a u r a c i ó . A l a c o m p o s i c i ó f o t o g r à f i c a h i p o d e u o b s e r v a r i c o m p a r a r l ' a b a n s i e l d e s p r é s 
d ' a m b d u e s o b r e s e n c a r a q u e l e s f a l t e n e l s s e u s a c a b a t s . 
E l s n o s t r e s l e c t o r s i l e c t o r e s e s p o d e n a d o n a r q u e l ' o b r a d e r e m o d e l a c i ó é s a l ' A v i n g u d a C o s t a 
i L l o b e r a i l a d e r e s t a u r a c i ó al S a n t u a r i d e S a n t S a l v a d o r . 
Obres a la Pista. Reunió amb el batle dels veinats (p. 12) 
Pamboliada pro-obres Sant Salvador (pp.20-22) 
2 5 5 0 5 oc tubre 1996 
B E L L P U I G 
aqenda 
Diumenges i festius: matins de 10 a 13,30 
capvespres de 18 a 21 hores. 
TELÈFONS D'INTERÈS: 
Policia local: 835017 (ràdio-telefon) 
G. Civil: 836155- Urgències: 062. 
Bombers Manacor: 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 83 60 57. 
Sant Salvador: 836136 
Parròquia: 836020 
Convent: 836205 
Residència: 836561 
Club 3 a Edat: 835987 
Poliesportiu: 835142 
Correus: 836127 
Notaria: 836196 
Ermita Betlem: 589038 
Escola de Música: 562008 
Cooperativa: 836175 
Depuradora: 835796 
Revista Bellpuig: 835033 
Institut LI. Garcías i Font: 836334 
Col·legi Na Caragol: 835841 
Col·legi Sant Bonaventura: 836986 
Col·legi Sant Salvador: 836269 
CLÍNIQUES D'INTERÈS: 
Son Dureta: 175000+789000 
Hospital General: 728484 
Hospital Joan March: 613025 
Hospital Militar: 726186 
Hospital Sant Joan de Déu: 265854 
Hospital Psiquiàtric: 761612 
Policlínica Miramar: 450212+455212 
Clínica Femenia: 452323 
Clínica Juaneda: 731647 
Clínica Planas: 730345/46+738843 
Clínica Rotger: 720200 
Clínica Verge de la Salut: 175656 
Creu Roja: 751445 
Mutua Balear: 716546+715805 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Dispensari: Tel. 589297. 
Horari Metge: dij. de 9 a 11 h. 
Enfermera: dim. i dij. de 9 a 11 h. 
Oficina Municipal: De dill. adiv. de 12a 14j 
hores. 
Biblioteca: De dill. a div. de 17,30 a 20,00 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Horari de Misses: 
Dissabtes: A les 19 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 18 hores. 
\JUNTAMENT 
[Tel. 835017 -Fax 83 50 37) 
Horaris: 
H Oficines: De dill a div: De 8 a 14 h. 
<=Batle:De dill adiv: De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
• Aparellador: Dill i dij de 9,30 a 18 h. 
* Jutjat: Oficina: De dill. a div. de 8 a 14 h. 
* Jutge: Dill, dime i div de 10 a 10,30 h. 
CENTRE DE SALUT 
Tels. 835001. Cita prèvia: 836700 
Horari consulta metges: 
Or. Barceló: Matins: Dill., dim. i dij.:de 9 a 
13, div. de 10,30 a 13. Dimecres: de 3,30 a 7 
ie l'horabaixa. 
Dr. Muntaner: Matins: Dill., dim. i dix.: De 
) a 13, Div. de 10,30 a 13. Dijous: De 3,30 a 
7 de l'horabaixa. 
Dr. Serra: Dill., dix. i dij. de 9 a 13. Div.: de 
10,30 a 13. Dimarts: De 3,30 a 7 de 
'horabaixa. 
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al 
Centre de Salut. 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 
:ridar al 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dill. a div. 
ie 9 a 13 hores. Els dim. de 3,30 a 7 hores de 
'horabaixa. 
Enfermeres: De guàrdia en cada consulta 
mèdica. 
\MBULÀNCIES: Manacor: Tel. 554075 
- Cala Rajada: Tel. 563333. 
SERVEIS MÈDICS PRIVATS 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 836237. 
Dr. E. Más: Dill. i dij. de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mestre: Dix. de 18 a 20 h. Dis. de 10 
i 14 h. 
Dr. Arturo Gil (Gine.): Dix. de 16 a 20 h. 
CENTRE M È D I C - Av. Ferrocarril, 2 -
Tel. 835221. (Asisa, Imeco, Previasa). 
Dr. Barceló: Dill. i div. de 17 a 20 h. 
Dra. M a Teresa Esteva(oculista): Dix. d'l 1 
i les 16 h. 
Paula Vicens (Psic): Dij. des de les 15 h. 
David González (Quiromassatgista): Dill. i 
iiv. de 9 a 13. Dix. de 16 a 20 hores. 
Revisió carnets de conduir: Dix. de 11 a 15 
Gabinet psicològic: Miquel Caldentey i 
\ngels Ribera, cl Monserrat Blanes, 27-B 
DENTISTES: 
* J. Rodríguez, odontopediatra. Cl Ciutat, 
32 lr. e. Tel. 835735. 
H J. Llaneras, metge dentista. C/ A. Blanes, 
38. Tel 725066. Dimecres. 
* Guillem Roser, metge estomatòleg. Cl 
Fra Juniper Serra, 3, lr. d. Tel. 835514 
SERVEIS VETERINARIS: 
H Monserrat Blanes, 6-A. De dill. adiv. de 12 
i 13 i de 18 a 20 h. Dissabtes: De 12 a 13,30 
hores. Urgències Tel. 836883 
* Ada. Costa i Llobera, 51: De dill. a div. de 
16,30 a 20 h. Diss. d' 11 a 13 h. Tel. 83 5971. 
Urgències Tels. 583346-580820 
SES PAÏSSES: De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
-Dissabtes de 9 a 13,00 h. 
- Diumenges tancat. 
RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL: 
Tel. 835125 
- D e dill. adiv. de 16 a 20 h. 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
MUSEU: De dill. a div. de 10 a 12.- Dis. i 
diumenges tancat. 
NA BATLESSA (Tel.835267) 
Biblioteca; De dill a div de 16 a 20 h. 
Serveis socials: Dim i div de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h. 
CEMENTERI:Horari fosser: de dill. adiv. 
de 8 a 13 h. domicili particular c. Sorteta, 15 
POMPAS FÚNEBRES: 
* ARTANENSES: (Tels.: 563096 i 563934) 
* ARTÀ-SANTA CRUZ (Tels. 83 68 88 -
908-333903) 
TAXIS: 
P. Bonnin: 836202 - B. Esteva: 836321 -
B. Galmés: 836097. 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Misses: Dissabtes:: Esglesieta: 18 h. 
Parròquia: 19,30 h., Convent: 20 h. 
Diumenges i festius: Convent: 11 h.(en 
castellà) i 20 h. Parròquia: 12h . i l 9,30 h. Sant 
Salvador: 17 h. Ermita: 11 h. 
Dies feiners: Centre Social 19 h. 
Convent 20 h.. Funerals a les 19,30 h. 
Baptismes: 17,30 a la Parròquia. 
Acollida-Despatx parroquial: 
Centre Social: dill. i dij. de 20 a 21 h. 
FARMÀCIES: 
PI. Marxando, tel. 836524: De dill. a diss., 
Matins de 9 a 13,30. Capvespres tancat. 
C. Despuig, tel. 836536: De dill. a div., 
Matins: De 9 a 13,30 h. Horabaixes: de 17 a 
21 hores. Diss.: Matins de 9 a 13.30, 
Capvespres de 18 a 21 h. 
SERVEI D'AUTOCARS 
Horaris d'estiu: 
Artà-Palma: 8 ,05-9,40-14,50-19,20 Festius: 8,05-17,30 
Palma-Artà: 10,00-13,30-17,30-19,30 « 10,00-19,30 
Artà-Manacor: 8 ,05-9,40-14,50-17,30-19,20 8,05-17,30 
Manacor-Artà: 11,00-14,25-18,30-20,30 11,00-20,30 
Artà-Capdepera-Cala Rajada: 11,30-14,55-18,55-20,55 11,30-21,00 
C.Rajada-Capdepera-Artà: 7,55-9,30-14,40-19,00 7,45-17,10 
Colònia-Artà: 8,15-17,00 (horari escolar) 
Artà-Colònia: 7,50-16,30 " " 
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B E L L P U I G 
informe 
L'Institut d'Ensenyament Secundari LLORENÇ GARCÍAS I FONT 
L T E S L l o r e n ç G a r c í a s i 
F o n t , c o m p l e t a , a q u e s t c u r s 
a c a d è m i c , l a i m p l a n t a c i ó d e f i -
n i t i v a d e t o t a l ' E t a p a d e l ' E d u -
c a c i ó S e c u n d à r i a O b l i g a t ò r i a 
( E S O ) . A i x ò h a s u p o s a t l a 
i n c o r p o r a c i ó a l ' I n s t i t u t d e l s 
a l u m n e s p r o v i n e n t s d e l ' E s c o l a 
P u b l i c a N a C a r a g o l , a l s c u r s o s 
d e l r i 2 n d ' E S O . D ' a q u e s t a 
m a n e r a e s f a r e a l i t a t u n a d e l e s 
a s p i r a c i o n s d e l C l a u s t r e d e 
P r o f e s s o r s . C a l r e c o r d a r q u e e l 
n o s t r e C e n t r e é s u n d e l s c a p -
d a v a n t e r s e n l ' e x p e r i m e n t a c i ó 
d e l ' a n o m e n a d a R e f o r m a E d u -
c a t i v a q u e e s v a i m p l a n t a r , 
p r i m e r d e f o r m a e x p e r i m e n t a l , 
d u r a n t e l c u r s 1 9 9 0 - 9 1 , i j a d e 
f o r m a d e f i n i t i v a d u r a n t e l c u r s 
a c a d è m i c 1 9 9 2 - 1 9 9 3 . 
A m b t o t , a q u e s t c u r s 
p r e s e n t a u n a p r o b l e m à t i c a m o l t 
c o n c r e t a , d e r i v a d a d ' e l e v a t 
n o m b r e d ' a l u m n e s ( 6 5 6 , l a q u a l 
c o s a s u p o s a u n i n c r e m e n t d e 
m é s d e 1 0 0 r e s p e c t e d e l c u r s 
a n t e r i o r 1 9 9 5 - 9 6 ) i, s o b r e t o t , 
d e l s r e t a l l s p r e s s u p o s t a r i s q u e 
h a i m p o s a t e l M E C . A i x ò n o 
o b s t a n t , l e s p r e v i s i o n s p e r a l c u r s 
1 9 9 7 - 9 8 , a m b l a p r e v i s t a o b e r -
t u r a d e l s I E S d e S o n S e r v e r a i d e 
C a p d e p e r a , f a n p e n s a r q u e e l 
n o m b r e d ' a l u m n e s d i s m i n u i r à 
c o n s i d e r a b l e m e n t . L a c o n t r a -
p a r t i d a é s q u e , c o m m e n y s 
a l u m n e s , m e n y s p o s s i b i l i t a t s 
d ' o p t a t i t i v a t e s p o d r à o f e r t a r a 
l ' e t a p a d e l a S e c u n d à r i a O b l i -
g a t ò r i a . P e r ò t a m b é c o m p t a r e m 
a m b l ' a v a n t a t g e q u e s u p o s a el 
f e t q u e e l n o m b r e d ' a l u m n e s 
s ' a j u s t a r à m o l t m é s a l a c a p a c i t a t 
d e l e s i n s t a l · l a c i o n s i d e s a -
p a r e i x e r à l a s a t u r a c i ó q u e 
p a t i r e m a q u e s t c u r s . 
P e r a l t r a p a r t , l a i m p a r t i c i ó , 
p e r p r i m e r a v e g a d a , d e t o t el 
p r i m e r c i c l e d ' E S O c o m p o r t a 
u n r e p t e i m p o r t a n t p e r a 1 T E S i 
c o n s o l i d a , d e f i n i t i v a m e n t , l ' E n -
s e n y a m e n t O b l i g a t o r i p e r a t o t s 
e l s a l u m n e s d e 1 2 a 1 6 a n y s d e l 
m u n i c i p i d ' A r t à q u e o p t i n c u r s a r 
a q u e s t n i v e l l e d u c a t i u a u n c e n t r e 
d e t i t u l a r i t a t p ú b l i c a . 
L ' E q u i p D i r e c t i u , e l s 
ò r g a n s d e c o o r d i n a c i ó d i d à c t i c a 
i p e d a g ò g i c a i , m o l t e s p e -
c i a l m e n t , l ' e q u i p d e p r o f e s s o r s 
Alumnes de 2n d 'ESO al taller de Tecnologia 
q u e i m p a r t e i x e n l e s c l a s s e s a l s 
e s m e n t a t s c u r s o s d e l r i 2 n 
d ' E S O s ó n p l e n a m e n t c o n s -
c i e n t s q u e h a u r a n d e d e d i c a r 
u n a a t e n c i ó e s p e c i a l a a q u e s t s 
a l u m n e s p e r t a l d e f a c i l i t a r l a 
s e v a a d a p t a c i ó a l s i s t e m a 
e d u c a t i u d e l ' I n s t i t u t q u e , 
n a t u r a l m e n t , c o m p o r t a n o u s 
p r o f e s s o r s , n o u s h o r a r i s , n o v e s 
a s s i g n a t u r e s . . . . , p e r ò t a m b é l a 
g a r a n t i a d e c o m p t a r , n o n o m é s 
a m b u n e s i n s t a l · l a c i o n s a d a p -
t a d e s d e s d e f a t e m p s a l e s 
n e c e s s i t a t s e d u c a t i v e s q u e 
l ' E S O r e q u e r e i x ( t a l l e r d e 
t e c n o l o g i a , a u l a d ' i n f o r m à t i c a , 
m i t j a n s a u d i o v i s u a l s . . . ) , s i n ó 
t a m b é a m b e l v e n t a l l d e s e r v e i s 
e d u c a t i u s q u e e s p o s e n a l a s e v a 
d i s p o s i c i ó ( G a b i n e t d ' O r i e n -
t a c i ó , p r o g r a m a d e s o r t i d e s 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO S.L. 
Cl Bonaire, 14 - Tel. y Fax: 83 58 10 - 07570 - ARTÀ 
Tels. móviles (908) 15 47 0 5 - 1 5 47 06 
Excavacione s 
SEBASTIAN SASTRE 
EXCAVADORA MINI 
Cl. Son Servera, 29 
Tel. 83 65 59 
07570 ARTÀ 
( Mallorca ) 
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e s c o l a r s , b i b l i o t e c a . . . ) - A m é s , 
l ' o f e r t a e d u c a t i v a d e 1 T E S p o s -
s i b i l i t a u n c o n j u n t d ' a l t e r n a t i v e s 
p r o u i n t e r e s s a n t p e r t a l q u e l e s 
d e m a n d e s e d u c a t i v e s d e l s p a r e s 
i d e l s a l u m n e s p u g u i n s e r a t e s e s . 
A q u e s t a o f e r t a e s c o n c r e t a e n : 
- U n p r o g r a m a e s p e c í f i c 
p e r a l s a l u m n e s a m b N e c e s s i t a t s 
E d u c a t i v e s E s p e c i a l s , q u e 
c o o r d i n a u n a p r o f e s s o r a t i t u l a d a 
e n P e d a g o g i a T e r a p è u t i c a . 
- U n p r o g r a m a d e D i v e r -
s i f i c a c i ó C u r r i c u l a r , a 4 t d ' E S O , 
q u e c o m p t a a m b t r e s p r o f e s s o r s 
d e s u p o r t , s o t a l a c o o r d i n a c i ó 
d e l D e p a r t a m e n t d ' O r i e n t a c i ó . 
- U n p r o g r a m a d ' O r i e n -
t a c i ó P r o f e s s i o n a l i A c a d è m i c a 
q u e g a r a n t e i x u n a c o m p l e t a 
i n f o r m a c i ó a l s p a r e s i a l s 
a l u m n e s s o b r e e l f u t u r p r o f e s -
s i o n a l i a c a d è m i c d e l s a l u m n e s . 
- U n a à m p l i a o f e r t a d e 
m a t è r i e s o p t a t i v e s q u e a b r a ç a 
a s p e c t e s t a n d i v e r s o s c o m : 
i n f o r m à t i c a , t a l l e r d e t e a t r e , 
m o d e l a t i c e r à m i c a , a s t r o n o m i a , 
b i b l i o t e c a i l e c t u r a , c o m u n i c a c i ó 
a u d i o v i s u a l , a l e m a n y / a n g l è s . . . 
- U n s C i c l e s F o r m a t i u s , d e 
G r a u M i t j à i S u p e r i o r , d ' A d -
m i n i s t r a c i ó i G e s t i ó . 
- L ' e s t a b l i m e n t d e l ' e n -
s e n y a m e n t en anglès q u e , e n e l 
m a r c d e l c o n v e n i s i g n a t e n t r e e l 
M E C i e l B r i t i s h C o u n c i l , j a 
s ' h a i n i c i a t a q u e s t a n y a l C o l · l e g i 
P ú b l i c N a C a r a g o l i q u e , e n e l 
f u t u r , t i n d r à c o n t i n u ï t a t a 
l ' I n s t i t u t . A q u e s t c o n v e n i p o s -
s i b i l i t a q u e e l s a l u m n e s d ' E S O 
d e l n o s t r e c e n t r e o b t e n g u i n l a 
d o b l e t i t u l a c i ó ( e s p a n y o l a i 
a n g l e s a ) e n f i n a l i t z a r e l s e s t u d i s 
d e S e c u n d à r i a i q u e , s o b r e t o t , 
B E L L P U I G 
informe 
Alumnes de 2n d 'ESO amb el professor de Tecnologia 
a s s o l e i x i n u n a l t d o m i n i d e l a 
l l e n g u a a n g l e s a . 
T o t a i x ò d e s d e l a p l u r a l i t a t 
i d e o l ò g i c a i n h e r e n t a t o t c e n t r e 
p ú b l i c i a m b e l p e r f i l d ' u n 
P r o j e c t e L i n g ü í s t i c q u e e s t a b l e i x 
la l l e n g u a c a t a l a n a c o m a l l e n g u a 
p r ò p i a d e l C e n t r e . 
A m é s , l e s d u e s m o d a l i t a t s 
( H u m a n i t a t s i C i è n c i e s S o c i a l s i 
C i è n c i e s d e l a N a t u r a i d e la 
S a l u t ) d e l s B a t x i l l e r a t s q u e 
s ' i m p a r t e i x e n c o m p l e t e n 1' o f e r -
t a e d u c a t i v a d e 1 T E S L l o r e n ç 
G a r c í a s i F o n t i , s o b r e t o t , 
d e t e r m i n e n l a c o n t i n u ï t a t , a l 
m a t e i x C e n t r e , d e t o t s e l s 
a l u m n e s d e s d e l s 1 2 f i n s e l s 18 
a n y s . 
D ' e n t r e l e s l í n i e s d ' a c -
t u a c i ó p r e v i s t e s p e r al p r e s e n t 
c u r s a c a d è m i c 1 9 9 6 - 9 7 , c a l 
d e s t a c a r : l ' a m p l i a c i ó d e la 
d o t a c i ó d e m a t e r i a l i n f o r m à t i c 
( a m b e l s u p o r t e c o n ò m i c ' d e 
l ' A P A ) l a d o t a c i ó d e b i b l i o -
t e q u e s d ' a u l a p e r a l s a l u m n e s 
d e l P r i m e r C i c l e , l a d e t e r m i n a c i ó 
d ' u n s c r i t e r i s d e p r o m o c i ó c l a r s 
i o b j e c t i u s p e r a c a d a u n d e l s d o s 
c i c l e s d e l ' E t a p a d e S e c u n d à r i a , 
l a c o n f i g u r a c i ó d ' u n a o f e r t a 
A l u m n a t : 
l r d ' E S O 28 
2n d ' E S O 30 
3r d ' E S O 2 0 5 
4 t d ' E S O 174 
l r Batx i l le ra t 110 
2n Batx i l le ra t 83 
C ic l e Fo rma t iu 27 
T O T A L 6 5 7 
Professors : 4 9 
GIMNÀS 
ARTÀ 
Urb. Sos Monjos - Tel. 83 51 90 
Artà 
A E R Ò B I C 
Y O G A 
KARATE 
GIMNASIA MANTENIMENTO 
P E S A S M U S C U L A C I Ó N 
S A U N A - M A S A J E S - CAFETERIA 
5 octubre 1996 
a c u r a d a d e s o r t i d e s e x t r a -
o r d i n à r i e s . . . i , s o b r e t o t , l a 
m i l l o r a d e l ' e f e c t i v i t a t i l ' e -
ficàcia e n l a p r à c t i c a e d u c a t i v a 
p e r ta l d ' o f e r i r u n e n s e n y a m e n t 
d e q u a l i t a t . 
E l n i v e l l d ' e x i g è n c i a a l s 
n o s t r e s a l u m n e s , q u e a l g u n s 
s e c t o r s h a n c r i t i c a t ú l t i m a m e n t , 
e s p e c i a l m e n t p e l q u e f a a l s d e 
s e g o n c u r s d e b a t x i l l e r a t , n o é s 
g ra tu ï t . B e n a l c o n t r a r i , p e n s a m 
q u e é s l a m i l l o r g a r a n t i a p e r q u è 
e l s n o s t r e s a l u m n e s p u g u i n 
a f r o n t a r a m b è x i t e l s e s t u d i s 
u n i v e r s i t a r i s , s e m p r e m é s d u r s i 
c o m p e t i t i u s , a p a r t i r d e b a s e s 
s ò l i d e s . T a n m a t e i x , l a c e r t e s a 
q u e a q u e s t e s e x i g è n c i e s c o n -
f o r m e n e l c a m í a s e g u i r , s ' h a 
v is t c o n f i r m a d a e l p a s s a t c u r s 
a c a d è m i c a m b e l s r e s u l t a t s 
a b s o l u t a m e n t s a t i s f a c t o r i s d e l s 
n o s t r e s a l u m n e s q u e a c u d i r e n a 
les P r o v e s d e S e l e c t i v i t a t , e l j u n y 
i e l s e t e m b r e . V a l a d i r q u e d ' u n 
to ta l d e 4 4 a l u m n e s p r e s e n t a t s a 
l es p r o v e s e s m e n t a d e s , n ' a -
p r o v a r e n 4 3 ( l a q u a l c o s a 
r e p r e s e n t a e l 9 8 % ) i n o m é s u n 
h a s u s p è s . A q u e s t s r e s u l t a t s h a n 
d e t e r m i n a t q u e 1 T E S d ' A r t à 
o c u p i , e n l ' e s c a l a f ó d e H a b i l i t a t 
q u e e s t a b l e i x l a U n i v e r s i t a t d e 
les I l l e s B a l e a r s , e l l l o c , a v a n ç a t , 
n ú m e r o q u a t r e , s o b r e u n t o t a l d e 
v i n t - i - q u a t r e c e n t r e s p ú b l i c s i 
p r i v a t s d e l a C o m u n i t a t A u -
t ò n o m a . 
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Nota: L'informe del Colegi Sant 
Bonaventura ja el publicàrem el 
número passat ja que el seu director 
així ens ho va demanar per qüestions 
de dates. La Redacció. 
COL. LEGI PUBLIC NA CARAGOL 
La professora 
E n a q u e s t c u r s 9 6 - 9 7 l a 
m a t r í c u l a d e l c e n t r e e s d e 2 7 7 
a l u m n e s q u e e s d i s t r i b u i e x e n e n 
7 7 a E d u c a c i ó I n f a n t i l i 1 5 0 a 
l ' E d u c a - c i ó P r i m à r i a . 
E l C l a u s t r e d e P r o f e s s o r s i 
P r o f e s s o r e s c o n t i n u a e s s e n t 
e s t a b l e i e s t à c o m p o s t p e r d o t z e 
p r o f e s s o r s ( o n z e d e l s q u a l s s ó n 
d e f i n i t i u s ) , t r e s p r o f e s s o r e s 
d ' E d u c a c i ó i n f a n t i l , s i s d ' E d u -
c a c i ó P r i m à r i a , u n e s p e c i a l i s t a 
e n F i l o l o g i a A n g l e s a , u n e n 
E d u c a c i ó F í s i c a i u n a p r o f e s s o r a 
n a d i v a a n g l e s a . A m é s l ' A s s o -
c i a c i ó d e P a r e s p r o p o r c i o n a u n a 
p r o f e s s o r a d e M ú s i c a i u n 
p r o f e s s o r d e s u p o r t d ' E d u c a c i ó 
I n f a n t i l . D ' a l t r a b a n d a e l B i s b a t 
v e t l l a p e r l ' e n s e n y a m e n t c a t ò l i c 
i e n s p r o p o r c i o n a u n a p r o f e s s o r a 
d e R e l i g i ó . P e r e l s c a s o s 
d ' a l u m n e s a m b n e c e s s i t a t s 
e d u c a t i v e s e s p e c i a l s t e n i m l a 
c o l · l a b o r a c i ó i s u p o r t d e l S e r v e i s 
d'anglès, Sabera, treballant amb un grup d'all.ltos. 
E d u c a t i u s M u n i c i p a l s ( S . E . M ) i 
d e l ' E q u i p d ' O r i e n t a c i ó E d u c a -
t i v a i P s i c o p e d a g ò g i c a d e l 
M . E . C . ( E . O . E . P ) . 
C o n t i n u a n t a m b l a R e f o r -
m a E d u c a t i v a - j a i m p l a n t a d a 
t o t a l m e n t e n e l C e n t r e - , l ' o f e r t a 
e d u c a t i v a s ' i n i c i a e n e l s e g o n 
c i c l e d ' E d u c a c i ó I n f a n t i l , c o n t i -
n u a a m b t o t l ' e n s e n y a m e n t 
P r i m a r i i d ' u n a m a n e r a c o o r d i -
n a d a i a u t o m à t i c a p a s s a a 
l ' E d u c a c i ó S e c u n d à r i a O b l i g a -
t ò r i a a l ' I n s t i t u t « L l o r e n ç 
G a r c i e s i F o n t » . E n g u a n y e l 
p r i m e r C i c l e d ' E . S . O . , a c a u s a 
d e l a m a n c a d ' e s p a i a l ' I n s t i t u t , 
s ' i m p a r t e i x a l e s a u l e s d e « N a 
C a r a g o l » a m b p r o f e s s o r a t d e 
l ' I n s t i t u t i d e d o s p r o f e s s o r s 
( S e b a s t i à G i n a r d i J o a n C a r r i ó ) 
d e l c i c l e s u p e r i o r d ' E . G . B . q u e 
h a n q u e d a t a d s c r i t s p r o v i -
s i o n a l m e n t a l ' E . S . O . . N o c a l 
TALLER MECÀNIC, 
JOAQUÍN ORTEGA 
Venda i reparació de 
bicicletes, ciclomotors, 
motos i automòbils 
carrer Na Caragol , 39-41 - TYel. 83 60 43 - Artà 
ESTANC CAN CABRER 
caça i pesca 
P a u C a b r e r M e s t r e 
Ant . B lanes , 30 tel. 83 60 94 - Artà 
6 5 5 4 
d i r q u e e s c o n t i n u a r à i p o t e n c i a r à 
l e s t a s q u e s d e c o o r d i n a c i ó d e 
l ' e n s e n y a m e n t d ' a m b d ó s c e n -
t r e s . 
E l f u n c i o n a m e n t d e l c e n t r e 
s o r g e i x d e l ' a c t i v a p a r t i c i p a c i ó 
d e t o t s e l s s e c t o r s i m p l i c a t s e n 
l ' e d u c a c i ó d e l n o s t r e s n i n s i 
n i n e s i r e p r e s e n t a t s e n e l C o n s e l l 
E s c o l a r ( p a r e s i m a r e s , m e s t r e s , 
a j u n t a m e n t i n i n s i n i n e s ) . D e l 
c o n s e n s d e l a c o m u n i t a t e d u c a -
t i v a s o r g e i x e l P r o j e c t e E d u c a t i u 
d e C e n t r e e l q u a l m a r c a l e s 
d i r e c t r i u s e d u c a t i v e s d e l c e n t r e 
i g a r a n t e i x i p o t e n c i a l a p a r t i c i -
p a c i ó d e l s d i f e r e n t s m e m b r e s e n 
l a g e s t i ó e s c o l a r . L a s i t u a c i ó 
l i n g ü i s t i c a t a m b é e s t à d e f i n i d a 
e n l ' a p a r t a t d e l P r o j e c t e 
L i n g ü í s t i c d e C e n t r e . 
E l p r o f e s s o r a t t a m b é t é 
e n l l e s t i t e l P r o j e c t e C u r r i c u l a r 
d e C e n t r e q u e o r g a n i t z a i 
c o o r d i n a 1' e n s e n y a m e n t a p a r t i r 
d e l e s d i r e c t r i u s d e l M . E . C . i d e l 
P . E . C . 
P e r g a r a n t i r l a p a r t i c i p a c i ó 
i l a c o n v i v è n c i a d e l a C o m u n i t a t 
E d u c a t i v a s ' h a e l a b o r a r t e l 
R e g l a - m e n t d e R è g i m I n t e r n . 
E n g u a n y s ' e s p e r e n e l e c c i o n s al 
C o n s e l l E s c o l a r . 
A q u e s t s d o c u m e n t s d e 
g e s t i ó , e l a b o r a t s e n a n y s a n t e -
r i o r s , s o f r e i x e n c o n t i u e s r e v i -
s i o n s i a c t u a l i t z a c i o n s p e l s i m p l e 
f e t d ' é s s e r u n a e s c o l a v i v a i a m b 
c o n t i n u e s i n q u i e t u d s d e m i l l o r a . 
A m b a q u e s t e s p e r i t d e 
s u p e r a c i ó l ' e s c o l a v a i n t r o d u i n t 
i p a r t i c i p a n t e n l e s a c t i v i t a t s 
e d u c a t i v e s i d ' i n t e g r a c i ó a l a 
s o c i e t a t q u e l e s d i f e r e n t s i n t i t u -
c i o n s ( G o v e r n , C o n s e l l I n s u l a r , 
A j u n t a m e n t , A s s o c i a c i o n s , ..) 
o r g a n i t z e n . A i x í s ' h a n i n t r o d u i t 
a l c u r r í c u l u m e l s p r o j e c t e s 
M e r c u r i ( m i t j a n s a u d i o v i s u a l s ) , 
A t e n e a ( m i t j a n s i n f o r m à t i c s ) i 
m o l t d i v e r s o s p r o g r a m e s ( e n t r e 
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d ' a l t r e s : h i v e r n a c l e , h o r t e s c o l a r , 
c o l o m e r , b i b l i o t e c a , r e c u p e r a c i ó 
d ' o f i c i s , e d u c a c i ó a m b i e n t a l , 
p r o m o c i ó d e l a l e c t u r a , s a l u t 
d e n t a l , . . . ) . L ' A s s o c i a c i ó d e 
P a r e s c o l · l a b o r a t a m b é e n 
a q u e s t s p r o g r a m e s i s o b r e t o t , e n 
e l P r o g r a m a d ' O b e r t u r a d e l 
C e n t r e e n h o r a r i n o l e c t i u q u e 
o f e r t a , e n l a m e s u r a d e l p o s s i b l e , 
a q u e l l e s a c t i v i t a t s q u e s i g u i n 
d ' i n t e r è s p e l s a l u m n e s i q u e n o 
e s t i g u i n o r g a n i t z a d e s p e r c a p 
i n s t i t u c i ó ( t e a t r e , a c a m p a d a , 
c e r à m i c a , t a m b o r s . . . ) . C a l 
r e c o r d a r i a g r a i r l a t a s c a a 
l ' a c t i v i t a t d e t a m b o r s q u e 
a q u e s t s a n y s r e a l i t z à A n t o n i 
E s p i n o s a , « l ' a m o E n T o n i » . 
D e s - c a n s i e n p a u . 
E n g u a n y i n i c i a m u n n o u 
p r o g r a m a : e l d e l C u r r í c u l u m 
I n t e g r a t . A q u e s t é s u n p r o g r a m a 
q u e s o r g e i x d e l c o n v e n i e n t r e e l 
M i n i s t e r i d ' E d u c a c i ó i e l B r i t i s h 
C o u n c i l i c o n s i s t e i x e n l a 
i n t e g r a c i ó - a d a p t a c i ó d e l c u r r í -
c u l u m e s p a n y o l i l ' a n g l è s . E l 
p r o j e c t e a f e c t a a l s a l u m n e s d e 
p r i m e r i s e g o n d ' e d u c a c i ó 
i n f a n t i l i e l s p e r m e t a c o n s e g u i r , 
a l f i n a l d e l ' e s c o l a r i t a t o b l i g a -
t ò r i a , ( a l a f i n a l i t z a c i ó d e 
C P . Na Caragol 
l ' E . S . O . ) l a d o b l e t i t u l a c i ó 
e s p a n y o l a i a n g l e s a . P e l d e s e n -
v o l u p a m e n t d e l m a t e i x c o m p -
t a m a m b u n a p r o f e s o r a n a d i v a , 
S a b e r a C o r n i c k i e l s u p o r t d e la 
U n i t a t d e P r o g r a m e s E d u c a t i u s 
d e l M . E . C . P e l c u r s 9 8 - 9 9 e s t é 
p r e v i s t l a i n c o r p o r a c i ó al c e n t r e 
d ' u n a l t r e p r o f e s s o r n a d i u q u e 
i n c r e m e n t a r à e l s r e c u r s o s . D e 
m o m e n t , l a p r o f e s s o r a t r e b a l l a 
u n a h o r a i t r e s q u a r t s d i à r i a a ls 
c u r s o s d e p r i m e r i s e g o n d ' i n f a n -
t i l i u n a h o r a s e t m a n a l a l s c u r s o s 
d e s d e s e g o n f i n s a s i s è d e 
P r i m à r i a . 
D e s d e f a u n s a n y s e n s 
p r e o c u p a e l f e t d e n o p o d e r 
a t e n d r e t o t e s l e s d e m a n d e s d e 
m a t r í c u l e s q u e e n s p r e s e n t e n . 
C o m q u a s i c a d a a n y , a q u e s t 
p r o b l e m a s ' h a a c c e n t u a t a l l e r . 
c u r s d ' E d u c a c i ó I n f a n t i l . L ' e s -
f o r ç d e l s p a r e s i m p l i c a t s i e l 
s u p o r t d e l ' A s s o c i a c i ó d e P a r e s 
h a n a c o n s e g u i t q u e el M . E . C . 
a u g m e n t i l a « r a t i o » d ' a l u m n e s 
f i n s a 2 5 . C o m a s o l . l u c i ó 
p r o v i s i o n a l , l ' A . P . A . s u b v e n -
c i o n a u n p r o f e s s o r d e s u p o r t p e l 
l e r . d ' E d u c a c i ó I n f a n t i l . N o 
o b s t a n t a i x ò , e l p r o b l e m a 
c o n t i n u a . 
M O T O S - B I C I C L E T E S 
COMERCIAL SANSALONI 
cl f o n d o n 9 5 - tel. 83 62 93 - A R T A 
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COL·LEGI SANT SALVADOR 
E l C o l · l e g i S a n t S a l v a d o r , a t r a v é s d e l s e u 
C a r à c t e r P r o p i , e s d e f i n e i x « c o m a e s c o l a 
m a l l o r q u i n a , c o n f e s s i o n a l , o b e r t a i a m b 
m e t o d o l o g i a a c t i v a , i n t e g r a d a a l m e d i a m b i e n t 
q u e l ' e n v o l t a i p a r t i c i p a t i v a e n l a v i d a d e l p o b l e » . 
E s e v i d e n t q u e e l c u r s q u e t o t j u s t a c a b a m d e 
c o m e n ç a r c o m p o r t a u n s c a n v i s i m p o r t a t n s . E s 
l ' a n y e n q u è i n i c i a m l a r e f o r m a d i n s l ' E S O i, p e r 
tan t , e n s e n f r o n t a m a m b u n n o u r e p t e d a v a n t e l 
q u a l é s i m p r e s c i n d i b l e l a r e n o v a c i ó t a n t a n i v e l l 
o r g a n i t z a t i u c o m p e d a g ò g i c . 
T e n i m m o l t c l a r q u e n o e n s p o d e m 
c o n f o r m a r , p e r q u è s i g n i f i c a r i a q u e d a r e n r e r a ; 
h e m d e c a n v i a r p e r m i l l o r a r , i s o m c o n s c i e n t s q u e 
l ' e s t r e t a c o l · l a b o r a c i ó d e t o t a l a c o m u n i t a t 
e d u c a t i v a ( p a r e s / p r o f e s s o r s / a l u m n e s ) é s i m p r e s -
c i n d i b l e p e r d u r a b o n t e r m e t o t a q u e s t p r o c é s . 
A i x í p e r e n g u a n y e l n o s t r e c e n t r e h a i n t r o d u ï t 
i m p o r t a n t s i n n o v a c i o n s q u e p e r m e t r a n m i l l o r a r 
la q u a l i t a t d ' e n s e n y a n ç a . B à s i c a m e n t s ó n : 
R E F O R M A D E L ' E D I F I C I : 
M i l l o r a d e l ' e d i f i c i r e c u p e r a n t u n a p a r t i m p o r t a n t 
i a d a p t a n t - l o a l e s n o v e s n e c e s s i t a t s e s c o l a r s , 
Escoleta 
Deta l l de la re fo rma 
i n t e n t a n t r e s p e c t a r e l s e u a s p e c t e i 
v a l o r a n t e l c a r à c t e r h i s t ò r i c d i n s 
l ' e n t o r n d e l c a s c a n t i c d e l p o b l e . 
R E F O R M A D E 
L ' E S C O L E T A : 
L ' e s c o l e t a e s c o l a r i t z a r à n i n s i 
n i n e s d ' u n a t r e s a n y s i r e s t a r à 
o b e r t a d e 8 ' 3 0 a 1 8 ' 0 0 h o r e s d e 
d i l l u n s a d i v e n d r e s d e c a p a c a p 
d ' a n y , a m é s e s t a r à a d i s p o s i c i ó 
d e l a l u m n e s d ' E d u c a c i ó I n f a n t i l 
q u e h o n e c e s s i t i n . 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS, Radiestesista. 
Tels. 836126-836314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I ALTERACIONS TELÚRGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies d'aigua). 
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L e s e d u c a d o r e s s e r a n d u e s ( p u e r i c u l t o r a / m e s t r a ) 
q u e s ' e n - c a r r e g a r a n d e l s n i n s / e s d ' u n a d o s a n y s 
i d e d o s a t r e s a n y s a g r u p a t s e n d u e s a u l e s d i f e r e n t s . 
E n a q u e s t c i c l e e s t e n d r a e s p e c i a l c u r a e n 
l ' a p r e n e n t a t g e d ' h à b i t s q u e p o r t i n c a p a u n m é s 
a l t g r a u d ' a u t o s u f i c i è n c i a . 
I N T R O D U C C I Ó D E L ' A N G L E S : 
S ' i n t r o d u i r à l a l l e n g u a a n g l e s a a p a r t i r d e 
l ' E d u c a c i ó I n f a n t i l a m b l ' a j u d a d ' u n a p r o f e s s o r a 
d e r e c o l z a m e n t l l i c e n c i a d a e n f i l o l o g i a a n g l e s a i 
q u e e s c e n t r a r à p r i n c i p a l m e n t e n t r e b a l l a r e l 
l l e n g u a t g e o r a l . 
I N I C I D E L ' E S O : 
L a n o s t r a e s c o l a j a q u e d a c o n f i g u r a d a c o m u n 
c e n t r e d ' E d u c a c i ó I n f a n t i l , d ' E d u c a c i ó P r i m à r i a 
i d ' E d u c a c i ó S e c u n d à r i a , a i x ò i m p l i c a q u e e l n i n / 
a p o d r à c o m e n ç a r i a c a b a r t o t l ' e n s e n y a m e n t 
o b l i g a t o r i d i n s u n a m a t e i x a l í n i a e d u c a t i v a e v i t a n t 
e l s c a n v i s d e c e n t r e e n u n a e d a t o n é s m o l t f à c i l 
d e s o r i e n t a r - s e . P e r e n g u a n y t e n i m u n p r i m e r c u r s 
d ' E S O i u n 8 è d ' E G B q u e d u r à a t e r m e p e r i g u a l 
l a r e n o v a c i ó d ' h o r a r i s i a s s i g n a t u r e s , d o n a n t o p c i ó 
a a q u e l l s q u e v u l g u i n a p o d e r a s s i t i r a l e s o p t a t i v e s 
d e 1 e r d ' E S O a fi d e p r e p a r a r - s e m i l l o r p e r l a s e v a 
c o n t i n u a c i ó d i n s e l s c u r s o s s u p e r i o r s . 
J a p e r a c a b a r v o l e m c o m u n i c a r a p a r e s i a l u m n e s 
q u e s e g u i r e m a m b l e s a c t i v i t a t s i n i c i a d e s e l s 
a l t r e s a n y s : l ' E s c o l a d e P a r e s , s ' e n c a r r e g a r à 
d ' o r g a n i t z a r n o v e s c o n f e r è n c i e s s o b r e a q u e l l s 
t e m e s q u e m é s p u g u i n i n t e r e s s a r ; l e s a c t i v i t a t s 
e x t r a e s c o l a r s o r g a n i t z a d e s p e r l ' A P A ( c u r s b à s i c 
d ' i n f o r m à t i c a W P , T e a t r e i E s c o l a d e t a m b o r s ) i 
n o h e m d ' o b l i d a r q u e s e g u i r e m p u b l i c a n t l a r e v i s t a 
« X I B I U » o n e s p r e s e n t a r a n l e s p r i n c i p a l s n o t í c i e s 
Patis 
i a c t i v i t a t s e s c o l a r s a m é s d e c o l · l a b o r a c i o n s d e 
c a i r e p e d a g ò g i c . 
F i n a l m e n t v o l e m s a l u d a r - v o s i e n c o r a t j a r - v o s a 
i n i c i a r u n a n y m é s l a t a s c a e d u c a t i v a d e l s n o s t r e s 
f i l l s . 
BELLPUIG 
^ubscriviu-vos-hiy 
Campanya de 
Joieria Vlüçy 
RELLOTGERIA * PLATERÍA * TROFEUS 
Carrer de Ciutat , 16 - Telèfon 83 62 63 
A R T À (Mal lorca) 
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O b r e s d e S a n t S a l v a d o r 
L e s o b r e s d e r e s t a u r a c i ó a l n o s t r e 
S a n t u a r i s e g u e i x e n a u n b o n 
r i t m e , i e l t e m p s , d e m o m e n t , n o 
h a f a s t i d i a t q u a s i g e n s a l s 
p i c a p e d r e r s i l a f e i n a h a r e t u t . 
S ' h a p o g u t d e s t a p a r l a t e u l a d a 
s e n s e q u e l a p l u j a s ' h a g i f e t 
p r e s e n t i t o t a i x ò n o h a s u p o s a t 
c a p m e n a d e p è r d u a d e t e m p s . 
A i x í t e n i m q u e j a e s t à e n t e u l a t 
m é s o m a n c o l e s d u e s t e r c e r e s 
pa r t s d e l t o t a l i a r a f a l t a l a q u e 
m é s p o d r í e m d i r e s c a b r o s a i 
e n p e r i f o l l a d a q u e é s l a p a r t 
p o s t e r i o r d e l ' e d i f i c i l a q u a l 
n e c e s s i t a d ' u n a r e f o r m a s i n g u l a r 
p e r d e i x a r - l a m é s a d e c e n t a d a . 
F a p o c s d i e s q u e l ' a r q u i t e c t e i 
e ls e n c a r r e g a t s d e l e s o b r e s s ' h i 
h a n p a s s a t m o l t e s h o r e s p e r 
t r o b a r l a s o l u c i ó a d e q u a d a a l s 
v e s s a t n s d e l e s t e u l a d e s s o t a e l 
c a m b r í d e l a M a r e d e D é u i l e s 
e s c a l e s d ' a c c é s a l m a t e i x , i al 
m a t e i x t e m p s e m b e l l i r e n l o 
p o s s i b l e l a f a ç a n a p o s t e r i o r d e 
l ' e d i f i c i . 
E n q u a n a l a p a r t e c o n ò m i c a , 
" n o e s f a n m i r a c l e s " p e r ò s í e s 
v a n r e b e n t p e t i t e s aj u d e s q u e , d e 
m o m e n t , n o f a n p a s s a r p e n ú r i e s . 
D e t o t e s f o r m e s p r e g a m a l a 
g e n t q u e t e n g u i d e s i g d e f e r e l 
seu d o n a t i u , n o h o d e m o r i m o l t 
i a i x í e s p o d r a n a t e n d r e l e s * 
d e s p e s e s s e n s e p a s s a r a n g ú n i a . 
J a s a b e u q u e h o p o d e u f e r b é a l a 
r e c t o r i a , i a S a n t S a l v a d o r t a n t a 
la b ú s t i a d e d a r r e r a l a p o r t a 
d ' e n t r a d a a l S a n t u a r i , c o m al 
c a i x ò d ' a l m o i n e s d e l a M a r e d e 
D é u , s e m p r e e s p e c i f i c a n t q u e é s 
p e r l a r e s t a u r a c i ó , c o m t a m b é a 
q u a l s e v o l b a n c o c a i x a d e l n o s t r e 
p o b l e . T a m b é e l s q u e v u l g u i n 
q u e e l s e u d o n a t i u e l s r e s t i d e l a 
D e c l a r a c i ó d e l a R e n d a , h o f a c i n 
a s a b e r i s e l ' s e x p e d i r à u n r e b u t 
p e r p r e s e n t a r a H i s e n d a . 
L ' a c a b a t d e l a t e u l a d a n o 
s u p o s a r à n i m o l t m a n c o l ' a c a b a t 
d e l e s o b r e s . L e s p a r e d s l a t e r a l s 
n e c e s s i t e n m à d e m e t g e i l a 
m e g a f o n i a d e l S a n t u a r i t a m b é , 
c o m m o l t s a l t r e s c o s e s i d e t a l l s 
q u e s ó n d e p r i m e r a n e c e s s i t a t 
d e i x a r e n b o n e s t a t p e r u n f u t u r . 
FORN DE CAN BECA 
Cada dia, bon pa 
Despatx central: 
Rafel B lanes , 51 Artà - Tel. 83 61 72 
10 5 5 8 
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Va de bolets 
Les primeres pluges de la tardor desperten 
en molts d'artanencs les mateixes aficions 
de cada any. Senalleta amb mà comencen 
a trescar els alzinars i els reguerons més 
ombrívols del terme. Les converses del 
cafè canvien de tema. Ara no es parla de 
l'hort i de les tomatigueres, ara és temps 
de bolets, forts i picornells. La veritat és 
que fins ara no podem dir que s'hagi 
començat la temporada amb bon peu, la 
garriga està resseca, però així i tot hem 
A q u e s t e x e m p l a r d e b u f a d e l 
d i m o n i t r o b a t p e l n o s t r e c o n e g u t 
T o f o l B l a n c o s é s u n a m o s t r a d e l 
q u e e s p o t a r r i b a r a p r o d u i r q u a n 
e s d e s p e r t e n e l s e n g i n y s d e l a 
n a t u r a . L ' e x e m p l a r d e l e s 
f o t o g r a f i e s q u e p e s à 2 K g v a s e r 
t r o b a t d e v e r s e l t o r r e n t d e l s 
C o c o n s ( p a r a u l a d e c e r c a d o r ) i 
n o v a n é i x e r s o l s i n ó a c o m p a n y a t 
d ' a l t r e s t r e s b o l e t s d e l a m a t e i x a 
e s p è c i e , e n c a r a q u e c a p d ' e l l s 
a r r i b a s a s u p e r a r e l s 7 5 c m . d e 
c i r c u m f e r è n c i a m à x i m a q u e v a 
t e n i r e l q u e a q u í v o s p r e s e n t a m . 
A q u e s t a e s p è c i e d e b o l e t s q u e 
n o r m a l m e n t n o s o l s o b r e p a s s a r 
l a g r a n d à r i a d ' u n o u d e g a l l i n a , 
e n c a r a q u e a v e g a d e s a r r i b a a 
cregut interessant donar a conèixer als 
nostres lectors dues mostres del que pot 
succeir quan l'atzar i l'experiència es 
combinen amb els secrets que la natura 
mai ens arriba a descobrir del tot. 
s u p e r a r e l s 2 k g s d e p e s ( s e g u -
r a m e n t e s t r a c t a d e v a r i e t a t s 
d i f e r e n t s a l e s q u e s ' a c o s t u m a a 
t r o b a r p e r a q u í ) . T e n i m refe-
r è n c i e s q u e f a u n s a n y s e s va 
t r o b a r u n e x e m p l a r a s ' H o r t a 
q u e v a p e s a r d e v e r s 3 k g s . 
L Y C O P E R D O N (Calvatia) 
M Á X I M U M 
S I N Ò N I M S : 
L y c o p e r d o n g i g a n t e u m 
C a l v a t i a g i g a n t e a 
N O M S V U L G A R S : C a t a l à : 
b u f a d e l d i a b l e ; c a s t e l l à : Be j í n 
g i g a n t e ; b a s c : P u t z - a u n d i ; 
f r a n c è s : T è t e d e m o r t ; i ta l ià : 
V e s s i a m a j o r e ; a n g l è s : G i a n t 
p u f f - b a l l ; a l e m a n y : R i e s e n s -
t à u b l i n g . 
C a r p ò f o r : D e g r a n s d i m e n s i o n s 
( 2 0 - 5 0 c m . d i à m e t r e ) , e x o p e r i d i 
r o d ó , l l i s , f r à g i l , b l a n q u i n ó s o 
g r o g ó s , e n d o p e r i d i m o l t f ràgi l , 
m o l t s o v i n t r o m p u t q u a n é s 
m a d u r . B a s e e s t è r i l m o l t p e t i t a 
q u e t é l ' a s p e c t e d ' u n a a r r e l 
g r u i x u d a i l l e n y o s a . 
G l e b a : B l a n c a q u a n é s j o v e i 
q u a n é s m a d u r a p r e n u n a s p e c t e 
d e c o l o r g r o c - v e r d ó s , p o l s ó s . 
E s p o r e s : R o d o n e s , l l i s e s , m o l t 
T A P I S S A T S I C O R T I N A T G E S 
cJ G ó m e z Ul la , 7 Tel . 8 3 6 9 7 0 - A r t à 
- V E N D A DE M O B L E S , M A T A L A S S O S , C O R T I N E S , E T C . 
R E P A R A C I Ó I T A P I S S A M E N T DE B U T A Q U E S , T R E S I L L O S , 
C A D I R E S , E T C . 
5 octubre 1996 
pet i tes ( 4 - 5 m i c r e s ) , p o l s t e r r o s a . 
C a p i l i c i e n t r e l l a ç a t f o r m a t p e r 
fils g r o g o s o s d e 4 - 7 m i c r e s . 
H à b i t a t : E n t r e l ' h e r b a , j a r d i n s , 
c o n r e u s , l l o c s e s t è r i l s . E s t i u i 
t a rdo r . 
C o m e s t i b i l i t a t : C o m e s t i b l e q u a n 
és j o v e . 
( « G u í a d e l o s h o n g o s d e E u -
r o p a » . B r u n o C e t t o . E d . O m e g a ) 
B E L L P U I G 
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PER SI V O S A N I M A I I 
Ingred ients : 5 0 0 grs . d ' a q u e s t 
bo le t , l l e t , - s a l , p e b r e bord 
acabat de m o l d r e . 2 a l l s , 2 o u s , 
1 tassóde ga le ta p i c a d a , oli p e r 
a fregir . 
T e m p s d e p r e p a r a c i ó 4 0 
minuts . 
Recepta: S 'ha d e pe lar el bolet , 
fer-lo net a m b llet i e i x u g a r - l o 
a m b p a p e r d e c u i n a . Es talla 
en l l e sques d ' u n c m . d e g r u i x a , 
se li posa p e b r e b o per les d u e s 
cares i s ' e n f a r i n a ( o u s i ga le ta 
p icada) i e f r e g e i x e n a m b oli 
ben calent pe ls d o s c o s t a t s f ins 
que t e n g u i n un c o l o r d a u r a t i 
es d e i x e n d e g o t a r d a m u n t un 
paper de c u i n a . Es s e r v e i x e n 
a m b sa lsa feta a m b i o g u r t , un 
poc de m a h o n e s a , sal p e b r e b o 
i julivert p icat . T a m b é es pot 
a c o m p a n y a r d ' a r r ò s b l a n c , 
x i t x e r o s , p a t a t e s f r e g i d e s o 
a m a n i d a d ' e n c i a m i p a d e 
sègol . 
( «Nueva c o c i n a d e las s e ta s» . 
, Renate Z e l t n e r . Ed E v e r e s t ) 
V y 
M e n t r e r e a l i t z à v e m l e s f o t o g r a f í e s d e l b o l e t e n el p o r t a l d e l T r i a l 
a c a b a d ' a r r i b a r u n c e r c a d o r q u e g o j ó s e n s m o s t r a e l c o n t i n g u t d e 
l a b a r x a . D u e l c u l t a p a t d e b l a v e s i u n p a r e l l d e f o r t s . B e n p r e s t 
c a n v i a e l s e m b l a t p e r q u è a c a b e n d ' a r r i b a r e n D e m e t r i o i e n J a u m e 
C r e m a t . N o s a b e m b e n b é d ' o n v é n e n , - d e l a m u n t a n y a - e n s d i u 
e n J a u m e . A m é s d ' u n li q u e d e n e l s u l l s b a d a t s , i l a v e r i t a t é s q u e 
h i h a m o t i u . E l s c a p o l l s v e r m e l l o s o s q u e g u a i t e n p e r d a m u n t la 
v o r e t a d e la b a r x a d e i x e n r e g a l i m a r p e t i t e s g o t e s d e s a n g , m e n t r e 
e n J a u m e i e n D e m e d e i x e n c a u r e a l g u n a b a v a . S ó n e l s p r i m e r s 
e s c l a t a - s a n g s d e la t e m p o r a d a . E n h o r a b o n a . 
J O R N A D E S M I C O L O G I Q U E S 
E l G O B i e l s S e r v e i s M u -
n i c i p a l s d ' E d u c a c i ó j a t e n e n 
e n l l e s t i t e l p r o g r a m a q u e h a n 
e l a b o r a t c o n j u n t a m e n t a m b e l s 
c e n t r e s e d u c a t i u s d e l p o b l e . 
D i a 2 8 d ' o c t u b r e - S o r t i d a e l 
m a t í a c e r c a r b o l e t s q u e e s 
c l a s s i f i c a r a n el c a p v e s p r e a m b 
l ' a j u t d e l s e x p e r t s P e p L l e o n a r d 
S i q u i e r i C a r l e s C o n s t a n i n o . 
E s p r e s e n t a r à e l n o u l l i b r e « e l s 
b o l e t s d e B a l e a r s » . 
D i a 2 9 d ' o c t u b r e - A p a r t i r d e 
l e s 8 d e l m a t í e x p o s i c i ó a n a 
B a t l e s s a d e l s b o l e t s t r o b a t s . 
N O T A : S i e l t e m p s n o a c o m -
p a n y é s s ' a j o r n a r i a el p r o g r a m a 
p e l s d i e s 1 1 i 1 2 d e n o v e m b r e . 
FUSTERIA 
SANCHO 
M O B L E S DE CUINA I BANY 
D O B L E A C R I S T A L A M E N T 
HERMÈTIC 
OI. Ciutat, 63 - 07570 
Tel. 83 55 83 
ARTA 
Clàssics - Novetats - Importació 
TEIXITS LLEVANT 
P l a ç a B a r c e l o n a , 2 
Tel. 4 5 7 0 7 8 
(Davant l'Estadi Lluís Sitjar. Bus n 2 8). 
Palma de Mallorca 
A T E N C I Ó E S P E C I A L ALS 
A R T A N E N C S 
1 2 5 6 0 
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O b r e s a s a P i s t a ; r e u n i ó a m b e l s v e i n a t s 
E l p a s s a t d i l l u n s d i a 3 0 t e n g u é 
l l o c a l t e a t r e t d e l C e n t r e S o c i a l 
u n a r e u n i ó i n f o r m a t i v a e n l a q u e 
l ' A j u n t a m e n t c o n v o c à a l s v e i n s 
d e l a b a r r i a d a d e s a P i s t a p e r 
i n f o r m a r - l o s d e l e s o b r e s q u e 
s ' h i h a d e d u r a t e r m e . A l a 
r e u n i ó h i a s s i s t i r e n u n c e n t e n a r 
d e v e i n a t s t o t s e l l s m o l t i n -
t e r e s s a t s e n l e s o b r e s i, s o b r e t o t , 
e n l e s q u o t e s q u e s ' h a n d ' i m -
p o s a r e n c o n c e p t e d e c o n -
t r i b u c i o n s e s p e c i a l s p e r c o s t e j a r -
l e s . E l m a t e i x b a t l e , M o n t s e r r a t 
S a n t a n d r e u e n c e t à l a r e u n i ó f e n t 
u n p o c d ' h i s t ò r i a d e l e s r a o n s 
q u e h a n d u i t l ' A j u n t a m e n t a 
e m p r e n d r e a q u e s t e s o b r e s d e 
m i l l o r a . « D e s p r é s d ' u n a n y d e 
l l u i t a r p e r q u è e n s a j u d à s s e n a 
c o s t e j a r l e s o b r e s i a c o n s e g u i r e l 
6 0 % d e l f i n a n ç a m e n t a r a é s e l 
m o m e n t d ' i n i c i a r - l e s » d i g u é e l 
b a t l e . D e l P l a d ' O b r e s i S e r v e i s 
d e l C . I . M . s ' h a n a c o n s e g u i t p r o p 
d e 2 2 m i l i o n s p e r t o t a l ' o b r a 
h i d r à u l i c a , a m b l a q u a l c o s a e l s 
v e i n a t s n ' h a u r a n d ' a p o r t a r 12 
a m b c o n s t r i b u c i o n s e s p e c i a l s . 
P e l q u e f a a l ' e n l l u m e n a t 
s ' e x p l i c à q u e e l m ò d u l d e 
r e p a r t i m e n t a p l i c a t é s e l m a t e i x 
q u e s ' a p l i c à a m b e l s a l t r e s 
s e c t o r s d e l ' e n l l u m e n a t p ú b l i c 
d ' A r t à : u n 1 0 % a c à r r e c d e 
l ' A j u n t a m e n t i u n 9 0 % a c o m p t e 
d e c o n t r i b u c i o n s e s p e c i a l s . E l 
t o t a l a a p o r t a r p e l s v e i n a t s s u m a 
2 1 . 4 6 3 . 7 1 6 , q u e s u p o s a u n a 
m i t j a n a a p r o x i m a d a d ' u n e s 
1 7 5 . 0 0 0 p e r c a d a 2 0 0 m 2 d e 
s o l a r , q u e s ó n l a m a j o r i a . A 
c o n t i n u a c i ó , l ' a r q u i t e c t e m u -
n i c i p a l e x p l i c à q u e l e s o b r e s 
c o n s i s t e i x e n e n e l c a n v i d e t o t e s 
l e s c a n o n a d e s d ' a i g ü e s b r u t e s i 
n e t e s , e l c a n v i d e p e n d e n t 
d ' a q u e s t e s , l ' a g l o m e r a t d e l s 
c a r r e r s i l a i n s t a l · l a c i ó d e 
l ' e n l l u m e n a t p ú b l i c p e r t o t a l a 
b a r r i a d a . D e s p r é s s ' i n i c i à u n 
b r e u t o r n d e p r e g u n t e s p e r p a r t 
d e l s v e i n a t s i n c i d i n t e s p e -
c i a l m e n t e n e n e l f e t q u e l a 
b a r r i a d a s e m p r e h a e s t a t m o l t 
d e s a t e s a i q u e a r a e l s f a n p a g a r 
l e s c o n s e q ü è n c i e s . E l b a t l e e l s 
r e p l i c à q u e d ' e n ç à q u e h i h a e l 
n o u c o n s i s t o r i s a P i s t a s ' h a 
c o n v e r t i t e n u n a p r i o r i t a t d o n a t 
e l l a m e n t a b l e e s t a t e n q u è es 
t r o b a i q u e p e r a i x ò s ' h a a b o r d a t 
s e r i o s a m e n t . 
L a r e u n i ó d u r a p r o p d ' u n a 
h o r a i m i t j a i d u r a n t t o t a la 
s e t m a n a e l p r o j e c t e i l e s l l is tes 
d e l r e p a r t i m e n t d e l e s q u o t e s ha 
e s t a t e x p o s a d e s a l ' A j u n t a m e n t 
p e r s i e s v o l i e n c o n s u l t a r . A la 
r e u n i ó s ' e x p l i c à q u e u n c o m 
s ' h a g i n a p r o v a t l e s c o n t r i -
b u c i o n s p e l p l e s e n o t i f i c a r a n 
i n d i v i d u a l m e n t o b r i n t - s e un 
t e r m i n i d e r e c u r s o s i r e c l a -
m a c i o n s p r e c e p t i u . L e s o b r e s es 
p r e v e u q u e c o m e n c i n a b a n s 
d ' a c a b a r l ' a n y . 
E X C A V A C I O N E S 
Lorenzo Llinàs Miguel 
Servicio transporte de tierra para jardín. 
A v d a . C o s t a i L l o b e r a , 10 - 2Q A 
Tel. 8 3 60 7 6 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
SE B U S C A N FINCAS R Ú S T I C A S O T E R R E N O S . 
NO I M P O R T A EL T A M A Ñ O . 
Informes: Teléfonos 83 69 64 (mañanas) y 908 53 36 48. 
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Diada per Mallorca, la Llengua i l'Autogovern. 
18 de maig de 1996. 
A 
l\ quest no és un anunci pu-
blicitari. És un anunci d'agraï-
ment a tot el poble de Mallorca 
per la seva participació a la 
gran concentració del darrer 18 
de maig a la plaça Major de 
Palma, a la Diada per Mallorca, 
la Llengua i l'Autogovern. 
Gràcies als joves i als 
grans, als de Palma i als de la 
Part Forana, al món de l'em-
presa i al món sindical, als pro-
fessionals, als ensenyants, als 
universitaris, al món de la cul-
tura popular, a l'església ma-
llorquina, a les entitats veïnals 
i mediambientals, a les federa-
cions de persones majors, a 
tots els mitjans de comunica-
ció, als pares i mares 
d'alumnes, als centenars 
d'entitats i col·lectius que apor-
taren el seu nom i la seva feina 
per fer possible aquell gran dia. 
A totes les institucions que fe-
ren costat a la Diada i a la seva 
reclamació, l'equiparació au-
tonòmica de les Balears amb 
les Comunitats Històriques. 
Les entitats organitzadores, 
i l'Obra Cultural Balear com a 
entitat coordinadora, volem 
donar-vos les gràcies a tots. A 
aquells milers de persones 
que aixecàreu a l'unísson 
l'himmens Mosaic Humà i a 
tots els qui, des de ca vostra, 
també en compartíeu l'esperit 
i la força. 
Gràcies a tots 
i continuem endavant! 
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C o n c e r t d e c o r d a 
E l p r o p e r d i u m e n g e d i a 6 
d ' o c t u b r e , a l e s 1 8 ' 0 0 h o r e s d e 
l ' h o r a b a i x a , t e n d r á l l o c u n 
c o n c e r t d ' i s t r u m e n t s d e c o r d a al 
S a n t u a r i d e S a n t S a l v a d o r . 
E l c o n c e r t a n i r à a c à r r e c d e l s 
a l u m n e s d e l ' E s c o l a M u n i c i p a l 
d e M ú s i c a d ' A r t à a c o m p a n y a t s 
p e r a l t r e s m ú s i c s . 
L a c e l e b r a c i ó d ' a q u e s t c o n c e r t 
é s a m b m o t i u d e l ' i n i c i d e l c u r s 
1 9 9 6 - 9 7 d e l ' e s c o l a d e m ú s i c a . 
E d i c i ó e x t r a d e 
B e l l p u i g 
A b a n s d e N a d a l B e l l p u i g t é 
p r e v i s t u n a e d i c i ó e s p e c i a l 
d e d i c a d a a l 7 5 A n i v e r s a r i d e l a 
v e n g u d a d e l t r e n a A r t à . 
P e r t a l m o t i u , p r e g a m a t o t e s l e s 
p e r s o n e s q u e t e n g u i n f o t o s d e 
l ' a r r i b a d a o d e l a f e s t a i t a m b é 
d o c u m e n t s r e f e r e n t s a a q u e s t 
a c t e i v u l g u i n c o l · l a b o r a r , e n s 
h o e n t r e g u i n a l a n o s t r a R e d a c c i ó 
el m é s a v i a t p o s s i b l e i s e m p r e 
a b a n s d e l 15 d e n o v e m b r e . 
B E L L P U I G 
noticiari 
S o l · l i c i t u d s d e l l i c è n c i e s p e r l a c a ç a d e l s 
t o r d s 
D e s d e l d i a 2 5 d e s e t e m b r e f i n s al 2 d ' o c t u b r e e l s d i r i g e n t s d e 
l ' A s s o c i a c i ó d e C a ç a d o r s F e d e r a t s a m b A r t s t r a d i c i o n a l s d e la 
C o m a r c a d e L l e v a n t , h a a t è s l e s s o l · l i c i t u d s d e l e s l l i c è n c i e s d e c a ç a 
a m b f i l a t s . 
F o r e n m o l t s e l s q u e h i a n a r e n , s o b r e t o t e l s m é s « c a l e n t s » j a h o f e r en 
e l p r i m e r d i a i a i x í e n d o n a r e l s u s , c o m e n ç a r a n a t i b a r . E s p e r e m q u e 
n o s i a c o m l ' a n y p a s s a t q u e e l s p a g a r e n a b o n p r e u . 
T a m b é s ' h a i n f o r m a t q u e el p r ò x i m d i a 18 d ' o c t u b r e e s f a r à el 
s o r t e i g p e r p o d e r o p t a r a l s c o l l s d e S o s S a n x o s . C o m c a d a a n y es 
s u p o s a q u e e s f a r à a l s a l ó d e l C e n t r e S o c i a l . 
L'ARTESANA 
i - , - > 
Pastisseria i 
Rebosteria 
Mallorquina. 
Serveis de 
Baptismes, 
Noces i Comunions 
Av. Costa i Llobera, s /n . Tel. 835703 
07570 Artà - Mallorca 
RESTAURANT 
S'ESTACIÓ 
v-\ i - Especialitat en paelles i 
cuina mallorquina. 
- Menjar per encàrrec. 
- Berenars. 
- Menú del dia 
Av. Costa i Llobera, 3 - Artà 07570 (Mallorca) 
Tel. 835985 
CONSULTORI MÈDIC 
Clínic Artà 
0/ Ciutat, 39 - Ui. 83 82 37 
07670 - Artà 
MEDICINA GENERAL 
REU MATO LOGIA 
CIRURGIA 
DIETÈTICA 
REVISIONS MÈDIQUES GENERALS (Oh«qU60f t ) 
GINECOLOGIA 
PEDIATRIA 
CERTIFICATS carnets d'arma* 
I d» conduir 
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P e r e P u j o l f a u n n o u " P a s " p e r a I n c a 
5 6 3 15 
noticiari 
El nostre escultor en Pere Pujol fa una 
t e m p o r a d e t a que es ded ica a un 
encàrrec que una confaria de Setmana 
Santa d ' Inca li va encarregar. 
Es tracta de tres figures pujant al 
Calvari; la de Jesús i la dels dos lladres, 
totes elles a tamany natural les quals 
configuraran un nou pas . 
La foto adjunta va ser presa al taller Ca 
M u m a r e , on només Bellpuig pogué 
fotografiar el Crist j a que una peça ja 
és a Inca i l 'al tra està inacabada. En 
Pere ens ha dit que aquest pas es 
presentarà oficialment a Incapoc temps 
abans de la Se tmana Santa i ens ha 
convidat per assistir-hi i poder oferir 
després una ex tensa informació i 
reportatge gràfic. 
C o s t a i L l o b e r a : 
s e n y a l i t z a c i ó d e l v i a l 
A q u e s t s d i e s s ' i n i c i a r e n l e s 
t a s q u e s d e s e n y a l i t z a c i ó a m b 
p i n t u r a d a m u n t el p a v i m e n t d e 
l ' a v i n g u d a d e C o s t a i L l o b e r a . 
T a l i c o m p r e v e i a e l p r o j e c t e , l a 
p r o l o n g a c i ó d e l a v o r a v i a a l ç a d a 
q u e s e p a r a e l s d o s c a r r i l s d e 
c i r c u l a c i ó e s fa a m b m a r q u e s 
p i n t a d e s d a m u n t l a c a l ç a d a , 
d e l i m i t a n t - s e c a r r i l s d ' a c c é s i 
d ' i n c o r p o r a c i ó a l s d i f e r e n t s 
c r e u e r s i m a r c a n t l ' à r e a d e 
p r o t e c c i ó a l ' a l t u r a d e l a p a r a d a 
de l b u s , p r o p d e l ' e s t a c i ó , q u e 
s ' h a d e c o m p l e m e n t a r a m b 
b a l i s s e s v e r t i c a l s . A i x í m a t e i x 
s ' h a n a c a b a t d ' o m p l i r d e t e r r a 
les g a v e t e s i a v i a t e s r e s e m b r a r a n 
t a l i c o m e s t a v e n . S e m b l a q u e l e s o b r e s d e c o n d i c i o n a m e n t i m i l l o r a 
d ' a q u e s t c o n f l i c t i u t r a m d e c a r r e t e r a a r r i b e n a l a s e v a f i . 
€* JHI fi O l"t> 
ELECTRÒNICA 
AYALA 
P l a ç a P . A n t o n i L l i n à s , 1 - T e l . 8 3 6 2 9 8 - A R T À 
O F E R T A P E N T I U M 120 
135.900 pts. 
PREUS SENSE IVA. 
SERVEI TÈCNIC PROPI UN ANY DE GARANTIA 
16 5 6 4 
E s c o l a d e M ú s i c a : 
i n i c i d e l c u r s 
A q u e s t a s e t m a n a a c a b a v a e l 
t e r m i n i d e m a t r í c u l e s d e l ' E s c o l a 
M u n i c i p a l d e M ú s i c a , c o n -
c r e t a m e n t e l p a s s a t d i a 2 7 . P e r 
l e s d a d e s q u e e n s h a p u g u t d o n a r 
e l s e u d i r e c t o r , B a r t o m e u 
G i n a r d , s e m b l a q u e h i t o r n a 
h a v e r i n c r e m e n t d e m a t r í c u l e s 
r e s p e c t e d e l ' a n y p a s s a t i q u e 
e n g u a n y s e g u r a m e n t s e s u p e r i n 
e l s d o s c e n t s a l u m n e s . S e g o n s e l 
r e g i d o r d e C u l t u r a B i e l T o u s , e s 
c o n t i n u a r a n p o t e n c i a n t e l s 
i n s t r u m e n t d e b a n d a p e r ò s e n s e 
d e i x a r d e b a n d a l a r e s t a , c o m 
p u g u i é s s e r e l s o l f e i g , e l p i a n o i 
l a c o r d a ( v i o l í i g u i t a r r a ) . 
A q u e s t s d a r r e r s d i e s s ' e s t a v e n 
c o n f e c c i o n a n t e l s h o r a r i s i p e r a 
d i l l u n s d i a 7 s ' i n i c i e n d e p l e l e s 
c l a s s e s . 
B E L L P U I G 
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noticiari 
A p l a c a d a l a l l i ç ó 
i n a u g u r a l 
L a D i r e c c i ó d e l C o l . l e g i 
S a n t B o n a v e n t u r a e n s c o m u n i c a 
q u e s ' h a p e r l l o n g a t l ' A c t e q u e el 
p a s s a t d i m e c r e s d i a 2 d e l p r e s e n t 
m e s h a v i a d e t e n i r l l o c e n el seu 
s a l ó e n e l q u a l s ' h à v i a d e l l eg i r la 
L l i ç ó I n a u g u r a l d e l C u r s 1996-
9 7 . 
A d i t a c t e e s t a v a c o n v i d a t 
c o m a c o n f e r e n c i a n t e l C o n s e l l e r 
d e C u l t u r a , E d u c a c i ó i E s p o r t s , 
J o a n F l a q u e r . 
E l s e n y o r F l a q u e r e s va 
v e u r e i m p o s s i b i l i t a t d ' a s s i s t i r -
h i i v a e x c u s a r l a s e v a p r e s è n c i a , 
m o t i u p e l q u a l l a c o n f e r è n c i a no 
e s p o g u é r e a l i t z a r i s ' h a ap l aça t 
f i n s a l p r ò x i m d i j o u s d i a 10 
d ' o c t u b r e , a l e s 2 1 ' 0 0 h . e n el 
m a t e i x l l o c . 
L a D i r e c c i ó d e m a n a dis-
c u l p e s i e n s c o m u n i c a t a m b é 
q u e , a m é s d e l C o n s e l l e r , t a m b é 
hi a s s i t i r à e l D i r e c t o r G e n e r a l 
d ' E d u c a c i ó d e l a C o m u n i t a t 
A u t ò n a m a , S r . J o s e p A l o y . 
UNISEX 
Carrer Antoni Blanes, 24-baixos 
A R T A - Telèfon 835777 
Es p rega d e m a n a r hora 
MONTAJES, H.F., S.L 
C/. Amadeo, 20 - Tels. 835209-835561-908-630791 
LES OFRECE SUS SERVICIOS DE: 
-^Ingeniería 
+Electricidad 
+Fontaneria 
+Bombas sumergibles 
•i-Riegos 
+Antenas T.V. 
+Porteros electrónicos 
-i-Lineas eléctricas 
POMPAS FÚNEBRES 
ARTANENSES 
Para avisos y preavisos: 
tels. 56 30 96 y 56 39 34 
N O C T U R N O S Y FESTIVOS 
Representante en Artà: 
M-. del Carmen Piris Sureda 
c/ Sorteta, 6 - Artà Tel. 83 58 99 
LACAS Y PINTURAS EN GENERAL 
PEDRO GINARD 
Taller: C/. He rnán Cor tés , 3.Tel. 83 59 88 
07570 - Artà 
C a m í d e s ' H o r t d e 
C a r r o s s a 
L ' A j u n t a m e n t està a p u n t d e 
s i g n a r u n c o n v e n i d e c o l · l a -
b o r a c i ó a m b l a C o n s e l l e r i a 
d ' A g r i c u l t u r a p e r a l finançament 
i e x e c u c i ó d ' i n v e r s i o n s e n 
c a m i n s r u r a l s . U n d e l s c a m i n s 
p r e s e n t a t s p e r l ' A j u n t a m e n t p e r 
a r r e g l a r e n g u a n y é s e l d e s ' H o r t 
d e C a r r o s s a , q u e f i n a l m e n t h a 
e s t a t a p r o v a t i s ' e x e c u t a r à u n 
c o p s ' h a g i n a d j u d i c a t l e s o b r e s . 
L ' e s t a t e n q u è e s t r o b a a q u e s t 
c a m í é s r e a l m e n t l a m e n t a b l e i 
l e s q u e i x e s d e l a m a j o r i a d e l s 
v e i n a t s q u e l ' u t i l i t z e n e s p r o -
d u e i x e n d e s d e f a t e m p s . E l c o s t 
p r e v i s t p e r a r r e g l a r - l o i p o s a r - l o 
e n c o n d i c i o n s é s d e 4 . 9 7 1 . 5 5 2 . -
, d e l e s q u a l s l ' A j u n t a m e n t 
n ' h a u r à d a p o r t a r e l 3 0 % p e l 7 0 % 
l a C o n s e l l e r i a . A q u e s t c o n v e n i 
d e f i n a n ç a m e n t n o m é s s ' e s -
t a b l e i x a m b m u n i c i p i s i n c l o s o s 
a l ' o b j e c t i u 5 B , c o m é s a r a e l c a s 
d ' A r t à . 
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Plenari del dia 
24 de Setembre. 
C o m e n ç à la sess ió a m b 1' ap rovac ió 
del p lenar i an te r io r . E s t a n p re sen t s 
tots e ls m e m b r e s del Cos i s i to r i . 
El segon p u n t d e l ' O r d r e del D i a fa 
referència a l ' o f e r t a d ' o c u p a c i ó 
públ ica p e r a 1.996. L e s b a s e s del 
c o n c u r s s ' e x p o s a r a n al p r o p e r 
plenar i . S ' a p r o v a p e r unan imi t a t . 
Els p o r t a v e u s del P . P . i P . S . O . E . es 
reserven el seu p u n t d e v is ta pel 
p roper p l ena r i , a la v i s ta de les 
bases del c o n c u r s . 
En el p u n t t e rce r , e s p r o p o s a la 
creació d ' u n c o n s o r c i a m b l ' e m -
p r e s a p ú b l i c a d e l G o v e r n , 
I B A G U A ( I n s t i t u t B a l e a r d e 
l ' A i g u a ) , q u e d o n a r i a supo r t t èn ic 
i f inancer p e r a la c o n s t r u c c i ó del 
dipòsit r e g u l a d o r a les cos t e s d e 
San t S a l v a d o r i q u e m i l l o r a r à 
l ' aba s t imen t d ' a i g u a a tot el p o b l e . 
Es r edac t a ran u n s E s t a t u t s pe l s q u e 
es regi rà a q u e s t C o n s o r c i , i que es 
duran a e x p o s i c i ó p ú b l i c a a b a n s d e 
l a s e v a a p r o v a c i ó def in i t iva . 
S ' a p r o v a p e r unan imi t a t . 
E l q u a r t p u n t e s t rac ta d ' a p r o v a r el 
r e s u m n u m è r i c del P a d r ó M u n i -
c i p a l d ' H a b i t a n t s referit a 1.996, la 
r e v i s i ó del qua l es fa c a d a c inc 
a n y s (e ls a c a b a t s en 1 i en 6) . 
E l r e s u m d e les d a d e s m é s i m p o r -
t a n t s é s el s egüen t : 
H a b i t a n t s 5 .925 ( 2 . 9 6 6 d o n e s i 
2 . 9 5 9 h o m e s ) . Hi ha un i n c r e m e n t 
d e 2 7 hab i t an t s r e spec t e d e l ' a n y 
p a s s a t . 
U n a d a d a c u r i o s a é s q u e l e s 
d e f u n c i o n s foren 120 i e ls n a i x e -
m e n t s 6 0 . D ' o n p r o c e d e i x , d o n c s , 
l ' a u g m e n t d e 2 7 hab i t an t s? S e n s 
d u b t e d e l s i n m i g r a n t s i d e l s 
e s t r a n g e r s . 
H i h a c e n s a t s 2 1 2 e s t r ange r s ; un 
5 0 % res ide ix d i n s el c a s c u rbà i 
l ' a l t r e 5 0 % a foravi la . 
E l p u n t é s a p r o v a t pe r unan imi t a t . 
E l p u n t c i n q u è p r o p o s a la ra t i -
f i c a c i ó d e l ' a c o r d d e l a C o m i s i ó de 
G o v e r n pel qua l es va ad jud icar a 
l ' e m p r e s a C O E X A S . A . p e r 
3 5 . 1 0 0 . 0 0 0 p t e s . l ' o b r a inc losa en 
el P l a d ' O b r e s i Se rve i s sob re la 
5 6 5 17 
olítica local 
d o t a c i ó d e c l a v e g u e r a m i a i g ü e s 
ne t e s al bar r i de « S a P i s t a » . E s 
c o m u n i c a r à l ' a c o r d a l ' e m p r e s a i 
e s c o n v o c a r à una r e u n i ó in fo r -
m a t i v a a ls ve ïn afectats . 
S ' a p r o v a p e r unan imi t a t . 
E l p u n t s i s è fa r e f e r è n c i a a 
l ' a p r o v a s c i ó d e l e s o b r e s a i n c l o u r e 
e n el P l a P r o v i n c i a l d ' O b r e s i 
S e r v e i s d e 1.997. 
S ' a p r o v a p e r u n a n i m i t a t so l · l i c i ta r 
al C I M la inclusió d e les o b r e s d e 
r e p a r a c i ó i m i l l o r a m e n t d e la x a r x a 
d ' a i g ü e s n e t e s del c a s c u rbà , a m b 
e spec i a l i nc idènc ia a l ' a b a s t i m e n t 
del bar r i d e «Sa P i s t a » . L ' A j u n -
t a m e n t j a té redactat 1' avan tp ro jec t e 
d e r e f o r m a . El C I M a p o r t a r i a 
c o o p e r a c i ó t ècn ica i e c o n ò m i c a . 
E n el se tè i darrer p u n t d e l ' O r d r e 
del D i a n o es p r e sen t a c a p p r e c ni 
p r e g u n t a . 
C o m e n t a r i : 
El p l ena r i v a dura r v in t m i n u t s i 
to t s e l s p u n t s foren a p r o v a t s p e r 
u n a n i m i t a t , cosa quas i i nèd i t a i 
q u e se r ia l loable f o s la t ò n i c a de l 
futur. 
FOTO TORRES cl Ciutat, 2 - Artà tel. 83 60 88 
CENTRE FUJI 
18 5 6 6 5 octubre 1996 
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col·laboració 
Del meu confessionari. 
Al bon enteniment dels eixerits Joan Leu, des Forn, Toni de S'Aumeta i Xisco Tarrassa, 
uberosos magatzems de pensades i dites artanenques, dedic la present andana de breus. 
G r a t e r a . 
U n h o m e a g r a d a t d ' e s c o r n i f l a r 
f i n s i t o t a s e s r e t u t s , f e i a u n 
e i x i d a a m b u n a m o b y l e t t e . T i r a n t 
d e c a m í v i n g u é u n m o m e n t e n 
q u è h a g u é d ' a t u r a r - s e a c a u s a 
d ' u n a p i c o r a d a q u e d e s o b t e li 
t r e s c à t o t a l a t o p o n í m i a c a p a r -
r o t i n g a . 
A i x í , q u e d e i x a n t e l v e h i c l e 
a r r a c o n a t a u n a b a r d i s s a d e la 
c a r r e t e r a , e s f o t é a g r a t a r - s e e l 
c a s c . I v e n g a q u e d a ç a a d a r - l i 
b o n e s g r a t a d e s a l ' i m m u t a b l e 
p r o t e c t o r d e c l o s c a m s c a r a -
b a s s e n c s . A m b a i x ò p a s s à u n a 
d ' a q u e l l e s p a r e l l e s q u e q u o -
t i d i a n a m e n t t r e s q u e n e l c a -
m i n ò d r o m d e S a C o r b a i a . N o t a n t 
l ' i n s ò l i t d e l c a s , e l m a s c l e d e l a 
c o l l a p a s s e j a d o r a d i g u é a l ' e s -
g a r r a p a d o r : 
- C o r a n t a c a m i s e s d e m o r o q u e 
s i j o d u g u é s u n a m à q u i n a d e 
r e t r a t a r t e f a r i a u n r e t r a t q u e 
f u m a v a a m b p i p a . J o d e t u , s a 
m e v a c a r a e m c a u r i a d e v e r -
g o n y a . O n m a i s ' h a v i s t t e n i r 
p i c o r a n e s c a p i c o n s o l a r - s e s a 
p r u ï j a f e n t - h o p a g a r a n e s c a s c . 
¿ I a r a e t s t a n a n i m a l d e n o v e u r e 
q u e a i x ò é s v o l e r e s t a b l i r e s s o l 
a q u a r t o n s ? » 
- M i s è r i a d e c o l l o n e r a b o r d a . 
M i r a q u e s i c a d a v e g a d a q u e a tu 
e s c u l t e p i c a h a g u e s s i s d e 
t r e u r e ' t e s c a l ç o n s . . . 
E s c a l f o r . 
E r e n d o s c o m p a n y s d e f a -
d i g u e s , i u n d ' e l l s t e n i a u n c a 
g r o s e l q u a l a n a v a u n x i c l l é p o l 
d ' h o m e s . T a n t e r a a i x í , q u e c a d a 
c o p q u e e l n o p r o p i e t a r i d e l c a n o t 
s ' a c a l a v a , l ' h o m e j a m e t e n i a e l 
c à n i d p e r s o b r e l ' e s p a t l l a 
p e s s i g o l l a n t - l i e l s b a i x o l s d a r -
r e r a l s , d e m e n t r e s a m b l e s u n g l e s 
d e v a n t e r e s l ' a m o i x a v a l a m u s -
c l e r a . 
- M i r a , B i e l e t : a q u e s t c a t e u j a 
e m t é f e l l ó d e t o t . E n c a r a n o f a s 
s ' i n s í g n i a d ' a c o t a r - m e , c o m j a 
e l t e n c e m p a r r a l a t d a m u n t s a 
m e v a e s q u e n a i a m b l o q u e n o 
d i c , p u n y q u e t e p u n y p e r a l l à o n 
e s f o r a t j a e s t à f e t . » 
- S i n o m é s é s p e r a i x ò , e s t i g u i s 
a s s e r e n a t i d o r m t r a n q u i l p e r q u è 
a r a m a t e i x e l s a n a r é . » 
- N o f e s s i s a q u e i x a p o r c a d a . 
A m b s o e s c a p ç a r - l i s e s u n g l e s 
d e d a v a n t n ' h i h a u r à p r o u . » 
F e n t c a b a l . 
A i x ò e r a u n p a r e q u e t e n i a t r e s 
f i l l s f a d r i n s ; e l p r i m o g è n i t i e l 
m i t j a n c e r e r e n v i l a t a n s d e b o n a 
p a s t a , m e n t r e s q u e e l f i l l t e r ç o l 
p r o f e s s a v a h à b i t s r e l i g i o s o s . 
S e n ' h i d ó n a q u e u n b e l l a n y e l 
p a t r i a r c a e n c e r t à d e t r e u r e l a 
g r o s s a d e l s o r t e i g d e l a l o t e r i a 
d e N a d a l . C o m q u e h i j u g a v a 
f o r t e t , f o u p r e m i a t a m b q u a r a n t a 
m i l i o n s d e p e s s e t e s . 
A c l a p a r a t p e l c a r a m u l l e r d e 
d i n e r s , a g a f à e l s t r e s b e r g a n t s : 
- M i r a u : t a n m a t e i x j o j a n o e s t i c 
p e r a t i a r e s f o c a s ' o l l a i a f e g i r 
b r o u a n e s b a n y a t . P e r a i x ò f a r é 
s a r e p a r t i d o r a a p a r t s i g u a l s e n t r e 
v o s a l t r e s . P e r ò , p e r ò . . . a m b s a 
c o n d i c i ó q u e q u a n j o m u i r a , 
l ' e n d e m à m a t í i u n c o p e n t e r r a t 
a n e s c e m e n t i r i , t o t s t r e s e n u n a 
t e n d r e u q u e d i p o s i t a r m i g m i l i ó 
d a m u n t e l S a n t C r i s t d e s m e u 
t a ü t . A q u e l l q u e a i x í n o h e u f e s , 
j o d e s d e s ' a l t r e m ó n li f a r é 
e n g o l i r s e s m e v e s i r e s i v o s 
a s s e g u r q u e e s c a l i u s v e r d s e s 
c o n v e r t i r a n a m b c a r b o n s n i a l s . » 
- M o r i u - v o s t r a n q u i l , m o n 
p a r e , p e r q u è l o t r a c t a t e n v i d a 
t a l m e n t e n m o r t s e r à o b r a t . » 
A l ' h o r a q u e D é u d i s p o s à , e l 
p r o g e n i t o r m o r í d e m o r t m o r t a . 
¿ I q u è f e r e n e l s t r e s f a d r i n a r d o s 
d e s p r é s d e l t r a s p à s ? I d ò , a n a r -
s e ' n a l c e m e n t i r i a m b e l s a 
p r o p ò s i t d e c o m p l i r l a v o l u n t a t 
p a t e r n a l . P u n t u a l m e n t , e l m a -
j o r c o l · l o c à l e s p r e c e p t i v e s c i n c -
c e n t e s - m i l p e s s e t e s a r r a n d e l 
S a n t C r i s t . S e g u i n t l a n o r m a d e l 
f r a t e r n g r a n , e l s e g o n f é u e l 
m a t e i x , p e r ò e l t e r c e r , o s i a el 
c a p e l l à , a l a v i s t a d ' a q u e l l a 
l l a n ç o l a d a f a r c i d a d e p a p e r s 
c a r r e g a t s d e z e r o s a l a d r e t a q u e 
e n r a j o l a v a 1 a t a p a d o r a c a d a v è r i -
c a e x c l a m à : 
- A l - l o t s , j o n o h e t i n g u t t e m p s 
d e p a s s a r p e s B a n c , p e r ò a fi d e 
c o m p e n s a r s a l l e n e g a d a , m ' e n -
d u r é e s m i l i ó v o s t r o e n e f ec t i u i 
a l ' a c t e e s t e n d r é u n x e c b a n c a r i 
p e s m u n t a n t t o t a l d e s t r e s -
c e n t s - m i l d u r o s p a c t a t s . ¿ Q u e 
t r o b a u ? » 
- Q u e m u m p a r e t o c a e s t a r - n e 
c o n t e n t . » 
V e l o c i t a t . 
U n p a i s à d e l r o s C l i n t o n i u n 
c o m p a t r i c i d e l a m e l - l í f l u a 
F r a n ç a , t e n i e n c o n v e r s a m o g u d a 
s o b r e q u i n d e l s e l e m e n t s c ò s -
m i c s s e r i a e l m é s r à p i d a l a t e r ra . 
- Q u e v o l d i r » , d i g u é el n o r d -
a m e r i c à ; « L a l l u m . » 
- I j o , c o m q u e s o m d e P a r í s , 
d i c q u e é s u n l l a m p » . 
- T r o b q u e a n a u m é s t o r t s q u e 
s ' e m b a l u m d e s a c o m a n d e r a » , 
v a d i r u n a r t a n e n c e l q u a l , p e r 
p u r a t z a r , e s c o l t a v a l a x e r r a -
m e n t a d e l s d o s e x t e r n s . 
- P e r q u è h o s a p i g u e u , l o m é s 
v e l o ç d e l m ó n é s s a c a g a r e l - l a i 
a r a v o s h o d e m o s t r a r é . J o , u n 
d i a e n q u è s a d i a r r e a m e p e g à a 
l a m a l a , m e ' n v a i g c o m u n l l a m p 
a s ' e x c u s a t i e n c a r a e s l l u m n o 
e s t a v a e n c è s c o m j a l ' h a v i a 
c a g a d a . » 
P.G. 
Contestador 
83 50 33 
automàtic 
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Excursió del dia 22 de setembre 
El p a s s a t d i u m e n g e d i a 2 2 , e l 
c l u b d e l a 3 a E d a t v a c e l e b r a r 
u n a e x c u r s i ó . S o r t i r e n e n d o s 
a u t o c a r s i e l p r i m e r d e s t í f o u 
F e l a n i t x o n h i p a s s a r e n d u e s 
h o r e s a p r o f i t a n t p e r b e r e n a r - h i i 
fer u n a v o l t e t a p e l m e r c a t . A l e s 
12 p a r t i r e n c a p a P o r t o C o l o m i 
a t u r a r e n m i t j a h o r a p e r d e s p r é s 
so r t i r c a p a P o r t o C r i s t o p a s s a n t 
p e r C a l a R o m à n t i c a , C a l a 
M a n d i a , P u n t a R e i n a i P o r t o 
C r i s t o N o v o . 
Q u a n a r r i b a r e n a P o r t o C r i s t o 
fe ren u n a a t u r a d a i a n a r e n a d i n a r 
a l r e s t a u r a n t L o s D r a g o n e s i 
d e s p r é s d ' u n s u c u l e n t m e n j a r 
u n s a n a r e n a p a s s e t j a r i a l t r e s 
q u e d a r e n a l ' h o t e l b a l l a n t . A l e s 
q u a t r e i m i t j a p a r t i r e n a l t r a v o l t a 
t o t s j u n t s c a p a A r t à p a s s a n t p e r 
S ' I l l o t , S a C o m a , C a l a M i l l o r i 
C a l a B o n a . 
A l e s s i s d e l ' h o r a b a i x a a r r i b a r e n 
a l a V i l a t o t s c o n t e n t s i s a t i s f e t s 
d e l a j o r n a d a e f e c t u a d a . E l p r e u 
d e l ' a u t o c a r v a c o s t a r 6 5 0 
p e s s e t e s i e l d i n a r 1 . 0 0 0 . T o t a 
u n a g a n g a . 
S a l u t i q u e h i p u g u e u t o r n a r . 
C a n v i d ' h o r a 
E n g u a n y e l c a n v i d ' h o r a o f i c i a l ( r e t r à s d ' u n a h o r a s o b r e l ' a c t u a l ) , n o e s r e a l i t z a r à f i n s e l 2 6 
d ' o c t u b r e m o t i v a t p e r d e c i s s i ó d e l a C E . 
S e m p r e s ' h a v i a f e t p e l f i n a l d e s e t e m b r e , p e r ò t o t c a n v i a i n o e n s q u e d a m é s r e m e i q u e s e g u i r 
l e s p a u t e s q u e e n s a s s e n y a l e n e l s g o v e r n s . E l q u e h a f e t e l s e u c a m í h a e s t a t l ' E s g l é s i a d e M a l l o r c a 
j a q u e d e s d e l d i u m e n g e p a s s a t d i a 2 9 l e s m i s s e s h a n c a n v i a t d ' h o r a i j a a p l i q u e n l ' h o r a r i 
d ' h i v e r n . C o m e s n a t u r a l e l n o s t r e p o b l e t a m b é s ' h a a c t u a l i t z a t i e l s f u n e r a l s a r a s ó n a l e s 1 9 , 3 0 
i n o a l e s 2 1 c o m f i n s a r a . ( P o s a m c o m e x e m p l e e l s f u n e r a l s p e r q u è é s l a f u n c i ó d e m é s a s s i s t è n c i a 
l l e v a t d e l e s f u n c i o n s d e l e s f e s t e s m é s p o p u l a r s ) . . 
RESTAURANT 
EL DORADO 
(Ca'n GustQ 
A v d a . C a l a Millor 
S A C O M A - Tel. 8 1 0 9 4 7 
CARN I PEIX 
FRESC 
FET D A M U N T 
P E D R A 
V O L C À N I C A 
Especialitats 
en cuina mallorquina: 
Arròs negre: 925 ptes. 
L lom a m b col : 1.125 ptes. 
C a l a m a r s farcits de marisc: 1.350 ptes. 
I molts altres plats. 
Plats de caça: 
Cive t d e llebre 
F a i s à farcit a m b sa lsa de ge rdons . 
C o s t e l l e s d e porc s inglà a m b salsa 
d ' a r a n d a n s . 
I m é s plats variats de caça a preus 
raonab les . 
20 5 5 1 
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L A P L U J A D E S B A R A T A L A F E S T A 
Pamboliada a Sant Salvador Pro-Obres del Santuari 
E l p a s s a t d i s s a b t e d i a 2 1 d e 
s e t e m b r e e s v a c e l e b r a r u n a 
f e s t a - p a m b o l i a d a a l S a n t u a r i 
d e S a n t S a l v a d o r a b e n e f i c i d e 
l e s o b r e s d e r e s t a u r a c i ó q u e 
s ' e s t a n r e a l i t z a n t . 
D i t a c e l e b r a c i ó f o u 
o r g a n i t z a d a p e l g r u p 
d ' a n i m a c i ó d e l ' A s s o c i a c i ó 
p r o - o b r e s , l a q u a l s ' e n c a r r e g a 
d e m o u r e l a g e n t p e r r e p l e g a r 
e l m a j o r p o s s i b l e d e d i n e r s p e r 
l a g r a n r e f o r m a d e l S a n t u a r i . 
T o t a l a s e t m a n a a b a n s , e l 
m i t j a n s d e c o m u n i c a c i ó l o c a l 
( R à d i o , B e l l p u i g , C r i d e s d e 
l ' A j u n t a m e n t , C a r t e l l s , e t c . ) , 
s ' e n c a r r e g a r e n d ' a n u n c i a r l a 
v e t l a d a i m o l t e s p e r s o n e s d e 
v e n d r e t i k e t s p e r p o d e r e n t r a r i 
p a r t i c i p a r d e l s o p a r . 
E l m a t e i x h o r a b a i x a , e l s 
e n c a r r e g a t s d e l a f e i n a e s 
r e p a r t i r e n t a s q u e s i p r e p a r a r e n 
e l l l o c o n l a g e n t s ' h a v i a d e 
c o l · l o c a r ( e x p l a n a d a d e l a 
c i s t e r n a p o s t e r i o r ) , a m b t a u l e s 
i c a d i r e s q u e p r è v i a m e n t l a 
b r i g a d a d e l ' A j u n t a m e n t h a v i a 
p u j a t a S a n t S a l v a d o r . L e s 
v i a n d e s a p u n t a l a c a s a d e l 
d o n a t s i t o t s e l s d e t a l l s 
c o n t r o l a t s . S o l s u n a c o s a 
i m p r e v i s i b l e , e l t e m p s , q u e 
e n c a r a q u e n o a m e n a ç a v a 
p l u j a , s í q u e e s t o r b a v a e l v e n t 
q u e d e p o n e n t a r r u i x a v a . P e r ò 
s ' e s p e r a v a e l m i r a c l e q u e n o 
a r r i b à . 
A l ' h o r a p r e v i s t a c o m e n ç à a 
p u j a r g e n t , m o l t s a m b e l t i k e t 
a l a m à i a l t r e s q u e p a g a v e n a 
l ' e n t r a d a a l r e c i n t e , o n u n a 
p a r e l l a d ' a j u d a n t s f e i e n la 
f e i n a d e p o r t e r s . A l t r e s , 
e s t a v e n d a r r e r a l e s t a u l e s d e 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
J. Bernad, J. Zafra i J. Genovard 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
5 octubre 1996 
l e s v i a n d e s q u e e n t r e g a v e n a i s 
a s s i s t e n t s i q u e , u n a v e g a d a a 
l es s e v e s m a n s e s c u i d a v e n d e 
f e r - s e e l p a m b o l i a l s e u g u s t i 
a g r a d o i c e r c a v e n t a u l a p e r 
s e u r e i p o d e r g a u d i r a m b 
t r a n q u i l i t a t d e l a v e t l a d a . T o t 
a i x ò u n i t j a a l ' a g r a d a b l e 
e s p e c t a c l e d e l ' A g r u p a c i ó 
E s c l a f i t s i C a s t a n y e t e s , q u e 
a t a v i a t s a m b e l s e u v e s t u a r i i 
a l s o d e l e s s e v e s j o t e s i 
m a t e i x e s a m e n i t z a v e n l a 
v e t l a d a b a l l a n t i p a r t i c i p a n t 
a c t i v a m e n t d e l a f e s t a . 
F i n s a q u f i u n p o c m é s t o t d e 
p r i m e r a . A p e s a r d e l v e n t , l a 
g e n t e s t a v a t r a n q u i l a i 
a s s e g u d a , m e n j a n t e l p a m b o l i , 
e l s p l a t s d o l ç o s , e l g e l a t , l e s 
b e g u d e s , e t c . i p o c a p o c 
l ' a m b i e n t a n a v a a u g m e n t a n t i 
s ' e s p e r a v a u n a v e t l a d a 
c o m p l e t a . P e r ò u n s c o m p t e s f a 
s ' a s e i s ' a l t r e e l t r a g i n e r . 
E n c a r a la g e n t n o h a v i a a c a b a t 
d e m e n j a r c o m e s p o s a r a f e r 
l es p r i m e r e s g o t e s i u n a 
t r o n e d i s s a q u e n o a u g u r a v e n 
r e s d e b o . A p o c a p o c p e r ò i 
e n p o c t e m p s , l a b r u s c a a n a r 
e n a u g m e n t i l a g e n t n o v a 
e s p e r a r a m é s i t o c a r s o l e t e s 
c a p a c a s a l a m a j o r p a r t , a l t r e s 
e s p e r a r e n u n a e s t o n a d i n s * 
l ' a t r i i l a c a s a d e l d o n a t s , i 
l ' a g r u p a c i ó v a r e t i r a r e l s 
a p a r e l l s m u s i c a l s , e n c a r a q u e 
al p o c t e m p s a c a b à l a p l u j a 
p e r ò l a f e s t a j a e s v a h a v e r d e 
d o n a r p e r a c a b a d a . 
C o m é s n a t u r a l v a s o b r a r 
m o l t d e g è n e r e i p e r q u è n o e s 
fes m a l b é e s v a d u r e l d i a 
s e g ü e n t a l a R e s i d è n c i a , l l o c 
o n s e m p r e a q u e s t e s c o s e s e s 
p o d e n a p r o f i t a r . M o l t d e p a , 
c o q u e s , p l a t s d o l ç o s i g e l a t , 
v i a n d e s q u e s e g u r s ' h a g u e s s i n 
a c a b a t a l l à d a l t , p e r ò n o v a 
p o d e r s e r . A i x í i t o t , e s 
r e c o l l i r e n p r o p d e 4 0 0 . 0 0 0 
p e s s e t e s . J a s ' h a v i a c o m e n ç a t 
a r e p a r t i r b i l l e t s d e r i f a i q u a s i 
s e g u r q u e s ' h a u r i e n a r r i b a t a l 
m i g m i l i ó . E l s q u e g u a r d e n 
d i t s b i l l e t s , q u e n o e l s t i r i n 
p e r q u è e s v a p a r l a r d e f e r u n a 
ECESITA USTED UN SEGURO? 
ECESITA INFORMACIÓN DE LOS SEGUROS QUE HAY EN EL MERCADO? 
ECESITA AMPLIAR LOS QUE YA TIENE CONTRATADOS? 
PROFESIONAL TITULADO, QUE SIN NINGÚN GASTO ADICIONAL, LE OFRECERÁ 
ASESORAMIENTO PROFESIONAL GARANTIZADO E IMPARCIAL QUE, SIN ESTAR 
VINCULADO A NINGUNA COMPAÑÍA DE SEGUROS (PARA NO PERDER LA 
OBJETIVIDAD) LE ACONSEJARÁ LO QUE ES MEJOR Y MÁS ADECUADO PARA UD. 
LE FACILITAREMOS ASESORAMIENTO Y PRESUPUESTO SIN COMPROMISO SOBRE CUALQUIER SEGURO 
CATALINA 
TH. B0NNÍN 
CORREDOR DE SEGUROS INSCRITO EN EL R.D.G.S. 
Carrer Quatre cantons, 5 (07570 - Artà) - Fax. 83 60 85 
2 2 5 7 0 
t o r r a d a a L a C e n t r a l p o t s e r 
d i n s e l m e s d e n o v e m b r e , a l l à 
é s m é s s e g u r e l f u t u r d e l a 
v e t l a d a q u e n o a S a n t 
S a l v a d o r , s o b r e t o t p e r a q u e s t 
t e m p s . J a s ' a n u n c i a r à d i t a 
c e l e b r a c i ó p e l s m i t j a n s 
a c o s t u m a t s . 
R e s m é s a d i r , s i n ó q u e 
d o n a r l e s g r à c i e s a t o t e s l e s 
p e r s o n e s i e n t i t a t s q u e 
d e s i n t e r e s s a d a m e n t v a r e n 
c o l · l a b o r a r . A l ' A j u n t a m e n t , a 
v a r i s c o m e r ç o s d e l p o b l e e l s 
q u a l s a p o r t a r e n g r a t u ï t a m e n t 
v i a n d e s i c o s e s n e c e s s a r i s , a l 
q u i v a a p o r t a r l e s b e g u d e s , e l 
p a , l ' o l i i a l t r e s d o n a t i u s e n 
e s p è c i e s q u e c o m p l e t a r e n e l 
q u e f a l t a v a . A l e s p e r s o n e s 
q u e d o n a r e n e l s o b j e c t e s p e r a 
l a r i f a . T a m b é a l e s p e r s o n e s 
a n ò n i m e s i q u e s e n s e 
c o n v i d a r - l e s , a j u d a r e n a q u e 
l ' e m b o s s a m e n t a l ' h o r a 
d ' a g a f a r l e s v i a n d e s s ' a g i l i t z à s 
i m o l t r e s a l t r e s c o s e s . A g r a i r 
t a m b é l a p r e s è n c i a d e l b a t l e i 
a l g u n s r e g i d o r s , a l e s f a m í l i e s 
d e l s c o n s t r u c t o r s d e l e s o b r e s , 
a l ' A g r u p a c i ó E s c l a f i t s i 
C a s t e n y e t e s q u e s e g o n s h e m 
s a b u t , h a v i e n p r e p a r a t u n b o n 
f í d e f e s t a i q u e 
m a l a u r a d a m e n t n o e s p o g u é 
B E L L P U I G 
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r e a l i t z a r , a i x í i t o t m o l t e s 
g r à c i e s p e r p a r t d e 
l ' A s s o c i a c i ó . I a t o t s e l s 
a s s i s t e n t s a l a v e t l a d a q u e 
f e r e n p o s s i b l e g a u d i r 
d ' a q u e s t a a j u d a t a n n e c e s s à r i a 
i q u e e l s d e m a n a r í e m q u e n o 
e s c a t i m i n e s f o r ç o s s i r e p e t i m 
a q u e s t e s f e s t e s p e r r e c a p t a r 
f o n s . T a m b é u n s i n c e r 
a g r a ï m e n t a l a c o l ò n i a 
e s t r a n g e r a . M o l t s d e l s q u e . 
c o n v i u e n e n t r e n o s a l t r e s 
a c u d i r e n a l a c i t a . E s t o t u n 
d e t a l l d ' i n t e g r a c i ó a l n o s t r e 
p o b l e a r t a n e n c , d i g n e v a l o r a r i 
t e n i r e n c o m p t e . M o l t e s g r à c i s 
a t o t s . 
E s p e r e m q u e l a p r ò x i m a 
r e u n i ó d e f e s t a p e r r e c a p t a c i ó 
d e f o n s p e r a l a r e s t a u r a c i ó del 
S a n t u a r i d e S a n t S a l v a d o r , 
t e n g u i l a m a t e i x a a c o l l i d a p e r 
p a r t d e t o t s e l s a r t a n e n c s i 
r e s i d e n t s a l p o b l e d ' A r t à . S a n t 
S a l v a d o r s ' h o m e r e i x i h o 
n e c e s s i t a . 
G . B . 
Miquel Caldentey Bisbal 
Àngels Ribera Alonso 
Montserrat Blanes, 27 B 
07570 A R T À 
Tel. 20 9 2 2 3 
S'OFEREIX 
SERVEI 
DE 
"CANGURO" 
A DOMICILI 
per guardar infants 
els divendres a la nit. 
Si vos interessa, 
cridau al 
tel. 83 65 47 d'Artà 
RETOLACIO PER 
ORDINADOR 
PUBLICITAT 
SERIGRAFIA 
ENQUADERNACIÓ 
c/Parròquia, n9 5 -Telf. 83 51 36 
07570 - Artà 
RÈTOLS 
COTXES 
MOSTRADORS 
DISSENY 
LOGOTIPS 
FERRATINES 
ESTAMPACIÓ DE ROBA 
CARTELLS 
5 octubre 1996 
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C r ò n i q u e s d e l L l i b r e d e V a u m a 
El creixement urbà d'Artà (II) 
A finals de l 'any de gràcia del senyor 
de 1492 la mol t l loable vila de 
l 'Almudaina d 'Ar tà havia duplicat la 
sevaextensió vers l 'any 1229. L'antic 
nucli urbà musulmà cresqué cap als 
dos extrems amb un intent d 'abraçar 
el turó del j a aleshores Sant Salvador, 
el que hauria estat el més lògic. 
Emperò els fills i nets d 'aquel ls 
artanencs medievals decidiren que 
aquella volta a la muntanya no els hi 
convenia i partiren a edificar cases 
cap a altres zones, com és evident. 
Mentre Colom creuava el Gran Oceà 
per comprar espícies i a Granada 
encara convivien les tres cultures, els 
nostres abans pas sa t s dec id i r en 
destruir el cementiri musulmà i els 
clapers de gegants del -avui- carrer 
Roques i ampliar el seu poble. 
Però la modernitat també arribà al 
poble, en aquella època es decidí que 
ja no esquar te rar ien a cap altra 
delincuent ni tampoc els penjarien 
dins gàbies de ferro als murs del 
Santuari, per això feren el «trespolet» 
al començament del carrer que avui 
porta el seu nom, part damunt la cova 
d'enterrament talaiòtica que aleshores 
era contemplada en temor al no saber 
exactament a que responien tant 
d 'ossos acaramullats. La polèmica 
n 'estava servida. Aquells jurats de la 
vila, què estaven boigs? Tota la 
població comentava el mateix. Per 
què carall posen aquest trespol? El 
debat es tancà ràpidament quan el 
primer cap -separat del tronc- rodolà 
p e ' n t e r r a . E n a q u e l l s a n y s 
d ' innovacions tecnològiques i de 
modernitat s 'acabà la primera part de 
la nova esg lés i a i el conven t -
tecnologia punta i infraestructures 
adequades que dirien avui- i aquell 
Tribunal de la Santa Inquisició, creat al 
Regne de Mal lo rca pel rei Jaume el 
Conqueridor prenia una força inusitada 
vetllant per la correcta i cristiana postura 
que e ls a m a n t s m a n t e n i e n al l l i t 
perseguint - a m b penes que arribaven a 
la m o r t - q u a l s e v o l e x t r a v a g à n c i a 
amatoria. 
El nada l d e 1 4 9 2 fou prolíf ic en 
discusions a les tavernes artanenques 
A r c tapat de la p laça Anton i M a u r a 
de l 'avui plaça d 'Espanya: aquella 
«cosa moderna», tot referint-se al j a 
esmentat trespolet, feia acabar la festa 
massa aviat; que la terra era plana, 
digués el que digués aquell Colom, 
perquè si fos rodona cauríem cap per 
avall; la gran pujada de preu dels 
esclaus russos i búlgars , uns dels 
«productes» centre-europeus que més 
es compraven a la nostra vila... 
D.D. 
Els vol tan ts de la 
p laça d ' A n t o n i 
M a u r a hi hav ia el 
"Trespo le t " . 
POMPAS FÚNEBRES ARTA 
SANTA CRUZ 
Les ofrece sus mejores servicios en: 
* Ataúdes (gran variedad de modelos). 
* Coche fúnebre propio. 
* Floristería (coronas, centros, ramos, etc.) 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 Tels. 83 68 88 - 908-333903. 
LES ATENDEREMOS LAS 24 HORAS DEL DÍA, 
LABORALES Y FESTIVOS 
ASSESORIA LABORAL 
I CONTABLE 
Graduat Social: 
Manuel Rocha Barrientos 
C/. Santa Catalina, 12 - Tel. i Fax: 83 54 99 
Artà 
Els oferim 
tota mena d'assegurances 
24 5 7 2 
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PLUVIÒMETRES DEL TERME D'ARTÀ MES DE SETEMBRE DE 1.996 
Data 
SA 
CORBAIA 
URBANA Es Pont 
Son 
Maganet 
ELS 
OLORS 
ERMITA 
BETLEM 
Colònia de 
Sant Pere 
Dilluns, 2 8,2 7,6 8,00 6,60 7,0 6,5 7,60 
Dimarts, 3 1,8 1,2 2,00 2,30 1,2 0,8 1,70 
Dimarts, 10 2,5 2,4 3,00 1,50 0,8 1,8 1,80 
Dimecres, 11 47,5 54,4 70,00 63,80 60,3 76 84,00 
Dijous, 12 6,4 9,0 12,00 15,00 12,8 3 3,30 
Diumenge, 15 2,2 1,2 1,80 9,20 18,3 24,3 12,00 
Dimarts, 17 7,8 7,3 6,00 4,60 4,6 3 5,50 
Dissabte, 21 3,5 2,0 3,00 2,30 3,1 3,5 4,8 
Diumenge, 22 0,6 
TOTALS: 
MES 79,90 85,10 105,80 105,30 108,10 119,50 120,70 
ANY NATURAL 406,90 451,50 463,00 484,90 505,00 531,80 441,4 
ANY AGRÍCOLA 79,90 85,10 105,80 105,30 108,10 119,50 120,70 
Comparació amb el mateix període de l'any anterior (setembre 1995) 
MES 132,4 143,0 166,4 166,5 154,2 172,2 123,8 
ANY NATURAL 244,5 285,2 302,8 313,5 306,7 279,2 254,0 
ANY AGRÍCOLA 132,4 143,0 166,4 166,5 154,2 172,2 123,8 
Les estacions escrites en majúscules són les oficials 
CARPINSA Technal Pue r t a s A l u m i n i o 
Carpintería en Aluminio C o r r e d e r a s a l u m i n i o 
* Per s i anas M a l l o r q u í n a s 
Antonio Cursach C e r r a m i e n t o s Ga le r i a s 
T o l d o s P o l i c a r b o n a t o 
c/ Fray Junípero Serra, 7 07570 - Artà * Cris ta le r ías y M u r a l e s 
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Contestador 
H e m rebu t les s e g ü e n t s c r i d a d e s : 
«.. .Es l l a m e n t a b l e e l soro l l ( r enou ) q u e 
sobre to t a ls funera l s d e m é s g e n t e s fa 
duran t les e x e q u i e s . L a m e s u r a q u e fa 
p r o p d ' u n any é s s e g u e i x d e d o n a r el 
condo l c o m e n ç a n t p e r les d o n e s é s 
encer ta t , e l q u e hi fal ta p e r ò , é s q u e el 
por ta l la tera l p e r o n su r t en e l s q u e j a 
han c o n d o l a t , e s t igu i l l iure d e gen t q u e 
i m p e d e i x l ' ag i l i t a t n e c e s s à r i a pel b o n 
d e s e n v o l u p a m e n t d e l s a s s i s t e n t s . 
T a m b é hi fan n o s a e ls q u e s e m p r e es 
posen d i n s les c ape l l e s d e S a n t A n t o n i 
i la P u r í s s i m a , j a q u e e s t r e n y e n el p a s 
dels qui b a i x e n pe l p a s s a d í s la tera l . 
N o m é s són u n s p o c s i b e n b é p o d r i e n 
es tar a d a r r e r a e ls b a n c s q u e n ' h i c a b e n 
mol t s m é s . 
Pe rò a i x ò p e r t a n y a la gen t q u e n o es 
sap c o m p o r t a r c o m cal i q u e n o e s c o l t a 
les s u g g e r è n c i e s q u e e ls c a p e l l a n s n o 
es c a n s e n d e p r o c l a m a r pel b é de to t s . 
Ara el q u e ca ld r i a fer i n o es fa é s , q u e 
el p o r t a l la tera l r o m a n g u é s t a n c a t 
fins a l ' h o r a d e c o m e n ç a r el c o n d o l i 
es cu ida s sen d ' o b r i r - l o en aques t p rec í s 
automàtic 
aques t m o m e n t . L a gen t e n t r a r i a 
pel portal de l m i r a d o r (tal vo l t a 
i n s t a l · l an t u n c a r t e l l i n d i c a d o r 
d ' e n t r a r p e l p o r t a l m a j o r ) , i 
s ' a tu ra r ia m é s a da r r e r a e l s b a n c s i 
po t se r no e s p o s a r i e n tan t a les 
cape l les . 
A q u e s t a fe ina n o p e r t o c a a ls fee l s , 
j a que s e m p r e e s t a m a c o s t u m a t s a 
ent rar pel la tera l p e r q u è s e m p r e h a 
estat ober t . A q u e s t a m e s u r a l ' h a n 
d ' a d o p t a r i p o s a r en p r à c t i c a e l s 
r e s p o n s a b l e s d e la p a r r ò q u i a i en 
par t icu lar el qui h a d ' o f i c i a r el 
funeral aque l l m a t e i x d i a o u n 
m a n d a t seu . F i n s q u e n o e s faci 
així , t e n d r e m r e n o u , c u e s d ' e s p e r a 
i re t rassos e n la so r t ida de l s n o s t r e s 
funerals . D e s t e r r e m d ' u n a v e g a d a 
aques ta m a l a i m a t g e q u e t o t h o m 
censu ra p e r ò q u e n i n g ú n o fa res 
pe r donar - l i el r e m e i a d e q u a t i n o 
és altra q u e el q u e h e m e x p o s a t . . . » 
(recull d ' o p i n i o n s d ' u n g r u p d e 
p e r s o n e s d e m a n a n e n m é s o r d r e ) . 
U n a altra: 
« . . . D e m a n a r i a a l s r e s p o n s a b l e s del 
t ràf ic u r b à q u e e s p e n s à s s i n 
un p o c la c o n v e n i è n c i a d e 
p o s a r u n mi ra l l a la c a n -
t o n a d a d e Rafe l B l a n e s a m b 
el c a r r e r de l G r e c . É s a q u e s t 
u n p u n t m o l t c o n f l i c t i u 
p e r q u è é s m o l t e s t re t i e n t r e 
e l s q u e d a v a l l e n i p u g e n i 
e l s q u e s u r t e n , m é s e l s 
a p a r c a t s a C a ' n B e c a p e r 
d e s c a r r e g a r , e s f o r m a u n 
c o l a p s a m e n t a b s u r d i p e r i -
l lós . . .» 
U n a al t ra : 
« . . .Ser ia b o q u e la n o s t r a 
c o m a r c a d e s d e M a n a c o r a 
C a l a R a j a d a i p a s s a n t é s 
c l a r p e r A r t à , f e s u n a 
r e c l a m a c i ó se r ia a les c a s e s 
q u e o f e r e i x e n e l s se rve i s d e 
c a f e t e r e s a u t o m à t i q u e s a 
d i s t in t s c e n t r e s . S a b e m q u e 
a M a n a c o r s í n ' h i a l g u n e s 
d ' i n s t a l . l a d e s , p e r ò el q u e 
fa a ls r e s t an t p o b l e s d e la 
c o m a r c a , c a p . E s q u e n o 
t e n i m e l s m a t e i x o s d re t s i 
d e u r e s q u e e ls a l t res p o b l e s 
i c iu t a t s d e M a l l o r c a ? . . . » 
B a t e o ! » Am m.®M®wm 
Gran Via, 42 -07570-Artà 
Tels. 83 62 31 -83 63 32 - Fax 83 67 11 
SUEÑOS SEGUROS 
(Seguros de Riesgo) 
Vd. haga sus proyectos. 
Nosotros le ayudaremos a conseguirlos. 
Le aseguramos un importante capital. 
Vd. mismo decide el tiempo que desea protegerse. 
No habrá enfermedad grave que frene su futuro. 
Su familia siempre estará protegida pase lo que pase. 
Nuestros planes son compatibles con otros que Vd. posea. 
Vd. mismo puede elegir la fórmula: 
-Anual renovable. 
-Capital constante 
-Capital creciente. 
-Capital decreciente. 
-Capital revalorizable. 
-Con «Doble capital». 
-Con «Triple capital». 
-Con «Enfermedades graves» 
* Puede beneficiarle de la «desgravación fiscal» en 
su Declaración Renta Personas Físicas. 
Y, si Vd. así lo desea, al final del contrato, le 
devolvemos las primas que haya pagado. 
¡ Con el seguro «Temporal de AM», soñar no 
cuesta dinero! 
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N A I X E M E N T S 
31-08^6 M a r i a - T e r e s a 
Llaneras Bru , f i l l a d e P e d r o i 
d e M a r í a - T e r e s a . 
10-09-96 F r a n c i s c o G i l 
Romero, f i l l d e F r a n c i s c o i d e 
M a r í a d e l a s M e r c e d e s . 
19-09-96 J u a n - F r a n c i s c o 
Carr ió Terrasa, f i l l d e J u a n i d e 
M i c a e l a . 
M A T R I M O N I S 
21 -09-96Rafel Piris Torres a m b 
Antonia Guiscafrè Danús. 
D E F U N C I O N S 
06-09-96 B a r b a r a Cu r s ach 
Tous, d e C a ' n G u i d e t , 84 a n y s . 
R a f e l B l a n e s , 57. 
12-09-96 M a g d a l e n a Esteva 
Moya, v i u d a d e M i q u e l S a r d , 96 
a n y s . C o n q u e r i d o r , 3. 
noticiari 
15-09-96 Antonio Espinosa 
Ginard , E s p i n o s a , 74 a n y s . P . 
P r o g r é s , s /n . 
20-09-96 Marga r i t a Amorós 
Esteva, d e S a C r e u V e l l a , 86 
a n y s , c / C i u t a t , 66. 
27-09-96Catalina Tous Tous,. 
d e S o n S u r e d a , 89 a n y s , P a r r e s , 
46. 
30-09-96 Juana A n a Sancho 
Vives, 82 a n y s , M a j o r , 49. 
F e s t e s l o c a l s p e r a 
1 9 9 7 
U n c o p e s t a b l e r t e s l e s 12 f e s t e s 
p r e c e p t i v e s p e r p a r t d e l g o v e r n , 
l ' A j u n t a m e n t i n c o r p o r à a l a l l i s t a 
l e s d u e s f e s t e s d ' à m b i t l o c a l q u e 
s ' e s t a b l e i x e n p e r l l e i . L e s d a t e s 
e s c o l l i d e s p e r A r t à s ó n e l 17 d e 
g e n e r i e l 6 d ' a g o s t ( S a n t A n t o n i 
i S a n t S a l v a d o r ) m e n t r e q u e l e s 
d e l a C o l ò n i a d e S a n t P e r e s e r a n 
e l m a t e i x 17 d e g e n e r i e l d i l l u n s 
d e S a n t P e r e , d i a 30, d o n a t q u e 
e n g u a n y l a f e s t a c a u e n d i u -
m e n g e . 
S e s P a ï s s e s a E l C o r t e I n g l é s 
A p r i n c i p i s d ' a q u e s t a m a t e i x a 
s e t m a n a s ' i n a u g u r à a l c e n t r e 
c o m e r c i a l c i u t a d à d e « E l C o r t e 
I n g l é s » , i e n m o t i u d e l s e u p r i m e r 
a n i v e r s a r i a l e s i l l e s , u n a 
e x p o s i c i ó s o b r e M a l l o r c a a 
lèpoca talaiòtica: 3.300 anys 
enrere. L a n o t í c i a n o t e n d r í a 
m é s t r a s c e n d e n c i a si n o f o s q u e 
el p o b l a t t a l a i ò t i c d e s e s P a ï s s e s 
t é g r a n p r o t a g o n i s m e d i n s 
l ' e x p o s i c i ó . A p a r t d e p o d e r 
v e u r e l a p o r t a l a d a d e l p o b l a t e n 
u n a e n o r m e p a n c a r t a 
p u b l i c i t à r i a a l a f a ç a n a m a t e i x 
d e l ' e d i f i c i a c o m p a n y a d a a m b 
l ' e d i f i c i d e l a S e u , a l ' i n t e r i o r 
d e l ' e x p o s i c i ó s ' h i t r o b a u n a 
m a q u e t a d e d i m e n s i o n s r e a l s 
d e l p o r t a l i a l t r e s e l e m e n t s d e l 
p o b l a t . Q u i h o v i s i t i h o p o d r à 
c o n f i r m a r . 
CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES 
DESMONTES PLANTA DE AGLOMERADO 
ASFALTOS CANTERA DE ÁRIDOS PROPIA 
AGLOMERADO ALQUILER MÁQUINAS 
DELEGACIÓN EN CALA RAJADA: 
Vía Mal lorca, s /n - Tel. 56 37 48 
BOMBA HORMIGONAR PROPIA 
HORMIGÓN PREPARADO 
CONTROL CALIDAD 
LABORATORIO 
r>OTRRUíT>X-!sn 
C.I.F A - 07 254188 
P L A N T A : Ctera. Artà -A lcud ia , km 4 
tel. 83 56 88 Fax: 56 52 67 
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col·laboració 
Notes sobre la f isiologia del bonsai 
S e g u i n t e n el t e m a d e l e s f u l l e s 
q u e c o m e n t à v e m e l d a r r e r 
n ú m e r o , h e m d e d i r q u e a q u e s t 
c r i t e r i é s e s p e c i a l m e n t i m -
por t an t d u r a n t l a f a s e d ' a c t i v i t a t 
p r i m a v e r a l p e r q u è é s q u a n e l s 
ulls e s c o m e n c e n a o b r i r i e s 
f o r m e n n o v e s f u l l e s . A i x ò 
c o i n c i d e i x e n el m o m e n t q u e l a 
p lan ta r e a l i t z a el m à x i m d ' e s f o r ç 
u t i l i t zan t p a r t d e l e s s u b s t à n c i e s 
de r e s e r v a . 
L e s f u l l e s s ó i n t a m b é u n 
i n d i c a d o r d e la s a l u t d e l a p l a n t a ; 
si la v e g e t a c i ó é s a b u n d a n t i 
e s p o n e r o s a , s i g n i f i c a q u e g a u -
d e i x d e b o n a s a l u t , e n c a s 
con t ra r i p a t e i x q u a l q u e t i p u s d e 
c a r è n c i a . 
C o m e x p o s a r e m a u n a l t r e 
cap í to l , l a l l u m é s la p r i n c i p a l 
font d ' e n e r g i a d e l e s p l a n t e s , 
pe r t a n t , é s p r e c í s d o n a r - l i e l 
va lo r q u e e s m e r e i x , t a n t p e l 
m a n t e n i m e n t c o m p e r l a c o n s -
t r u c c i ó d e l b o n s a i j a q u e t o t a la 
v i d a d ' u n a p l a n t a e s t à c o n -
d i c i o n a d a p e r a q u e s t i m p o r -
t a n t í s s i m e l e m e n t . 
D i t a i x ò , p o s a m u n e x e m p l e : S i 
o b s e r v a m l a n a t u r a l e s a e n s 
a d o n a m q u e p l a n t e s d ' u n m a t e i x 
g è n e r e i f a m í l i a q u e v i u e n a 
d i f e r e n t s p u n t s i d i s t i n t e s 
c o n d i c i o n s d e l l u m , d e s e n -
v o l u p e n fu l l e s d e d i f e r e n t v o l u m 
si v i u e n a r e d o l s m é s o m a n c o 
o m b r í v o l s , e n c a n v i l e s q u e v i u e n 
a r e d o l s a m b m o l t e s h o r e s d e 
s o l , s o l e n s e r b a s t a n t m é s p e t i t e s . 
E s f á c i l e n t e n d r e l e s r a o n s 
d ' a q u e s t c o m p o r t a m e n t . L a 
p l a n t a a f a v o r e i x e l d e s e n -
v o l u p a m e n t d e l a v e g e t a c i ó a l e s 
p a r t s e n q u e l e s f u l l e s p o d e n 
o b t e n i r u n m à x i m d e e n e r g i a . S i 
a q u e s t a n o e s d i s t r i b u i e x p e r u n 
i g u a l e n e l m e d i , e l d e s e n -
v o l u p a m e n t d e la p l a n t a s e r à 
d i s a r m ò n i c , j a q u e l ' e s t í m u l 
l l u m i n ó s i n f l u i e i x e n l a f o r m a d e 
l a p l a n t a . N o t o t e s l e s p l a n t e s 
n e c e s s i t e n u n a m a t e i x a q u a n t i t a t 
d e l l u m i n o s e m p r e l a l l u m 
s i g n i f i c a u n a e x p o s i c i ó d i r e c t a a 
l a r a d i a c i ó s o l a r , s ' h a d e t e n i r 
s e m p r e p r e s e n t q u e u n a l l a r g a 
i n s o l a c i ó a u g m e n t a l a t r a n s -
p i r a c i ó d e l e s fu l l es i si é s s u p e r i o r 
a l a d i s p o n i b i l i t a t d ' a i g u a , e s 
p r o d u i e i x u n a d e -
s e c a c i ó d e l e s f u l l e s 
q u e p o t o c a s i o n a r 
g r e u s p r o b l e m e s a l a 
p l a n t a . 
S i e s t e n e n e n c o m p t e 
t o t s a q u e s t s c o n d i -
c i o n a t s , é s f ác i l d e -
d u i r l e s s e g ü e n t s c o n -
c l u s i o n s : 
a ) L e s b r a n q u e s i n f e -
r i o r s s e r a n t a m b é l e s 
m é s l l a r g u e s . 
b ) L e s a l t r e s b r a n q u e s 
h a n d e d i s m i n u i r g r a d u a l m e n t 
e n v e r s d e l ' à p i x . 
c ) L e s b r a n q u e s n o s ' h a n d e 
s o b r e p o s a r d e f o r m a d i r e c t a , 
s i n ó q u e s ' h a n d e d i s t r i b u i r a l 
l l a r g d e l ' e i x d e l a s o c a . 
d ) R e p r e s e n t a u n a g r e u e q u i -
v o c a c i ó d e i x a r c r é i x e r u n a 
b r a n c a a l ' i n t e r i o r d ' u n a c u r v a . 
e ) E l i m i n a r e m e l s u l l s q u e s u r t i n 
a l e s i n t e r s e c c i o n s e n t r e l e s 
b r a n q u e s i l a s o c a . 
T o t s a q u e s t s c r i t e r i s c o r r e s p o n e n 
a e x i g è n c i e s c o n c r e t e s d e 
l l u m i n o s i t a t p e r p a r t d e l a p l a n t a . 
A i x í d o n c s , l ' e s t è t i c a n o é s , p e r 
t a n t , u n f í e n s í m a t e i x , s i n ó q u e 
e s b a r r e j a e n l a f i s i o l o g i a i l a 
b o n a s a l u t d e l b o n s a i . 
Mateu Mascaró . 
*VSAI 
BAL -090 Telefax 586470 
Tèlex 69505 VGOR E 
Cl Binicanella, 12 
Tel. (971)585515-585552 
Cala Millor 
C/Cala Agulla, 19 
Tel (971)56 4300-564017 
Cala Rajada 
VIAJE MAS POR MENOS 
VALENCIA, ida y vuelta en barco precio por persona más coche: 19.700 ptas. 
TENERIFE, 2 personas ida i vuelta, media pensión: 64.000 ptas. 
PORT AVENTURA, 5 dias hotel media pensión, ida i vuelta en avión: 48.000 
ptas. 
CIRCUITO ANDALUCÍA, 1 semana en P.C. y guia. Avión ida y vuelta: 
66.400 ptas. 
VIAJE CON NOSOTROS A ALEMANIA, AVIÓN IDA Y VUELTA POR EL PRECIO DE 24.000 PTAS. 
ESTUDIANTES: De 12 a 26 años, avión ida y vuelta a Barcelona: 7.500 PTAS. 
DESTINOS IDA Y VUELTA: 
GRANADA, 15.000 
SEVILLA, 16.000 
MALAGA, 16.900 
TENERIFE, 14.900 
VALENCIA, 10.000 
JEREZ, 19.000 
SOLO VUELO: 
MIAMI 
MÉXICO 
CUBA 
60.000 
69.900 
69.900 
EGIPTO: 15 dias (7 noches crucero) todo en 
media pensión, precio p/p. 99.800 ptas. 
VIATGI MILLOR AMB VIATGES MILLOR. 
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de la Colonia 
E l s s o c i s d e l ' A s s o c i a c i ó d e M o n t f e r r u t x 
a p r o v e n p e r u n p e t i t m a r g e e l s o t e r r a m e n t 
d e l s f i l s d e t e l è f o n i e l e c t r i c i t a t 
M o g u d a i t e n s a a c e r t s m o -
m e n t s r e s u l t à l ' A s s e m b l e a 
G e n e r a l d e l ' A s s o c i a c i ó d e 
V e ï n a t s d e M o n t f e r r u t x c e l e -
b r a d a e l d i s s a b t e d i a 2 1 d e 
s e t e m b r e , a l a q u e h i a s s i s t i r e n 
el b a t l e , M o n t s e r r a t S a n t a n d r e u . 
i e l D e l e g a t d e la C o l ò n i a , J a u m e 
S u r e d a . 
E s t r a c t a v a d e s i s ' a -
p r o v a v a o n o l a i d e a d ' e n t e r r a r 
e l s f i l s d e t e l è f o n s i d ' e l e c t r i c i t a t 
a 1 ' u r b a n i t z a c i ó d e M o n t f e r r u t x , 
p e r ò d a v a n t l e s i n f o r m a c i o n s d e l 
b a t l e i d e J a u m e S u r e d a , r e s u l -
t a v a e v i d e n t q u e si n o s ' e n -
t e r r a v e n e l s « c a b l e s » , t o t i q u e 
r e s u l t a r i a m o l t c a r p e l s v e ï n a t s , 
( u n e s 3 0 0 . 0 0 0 p t s . p e r s o l a r ) 
l ' u r b a n i t z a c i ó m a i n o s e r i a a c -
c e p t a d a p e r p a r t d e 1' A j u n t a m e n t 
( a i x ò p e r c o m p l i r u n d e c r e t d e la 
C A I B s o b r e r e c e p c i ó d ' u r b a -
n i t z a c i o n s ) . 
A p a r t d e q u e a q u e s t a 
m i l l o r a c o n v e r t i r i a la z o n a e n 
u n a u r b a n i t z a c i ó m o d è l i c a , e l 
b a t l e d e i x à b e n c l a r q u e l a 
r e c e p c i ó d e 1' u r b a n i t z a c i ó « p a s s a 
p e r l ' e x e c u c i ó d e l e s o b r e s 
i n c l o s e s d i n s e l p l à d ' e n b e l l i m e n t : 
a s f a l t a t , e n l l u m e n a t p ú b l i c , i a d e -
c e n t a m e n t d e z o n e s v e r d e s » . E s 
e v i d e n t q u e a b a n s d e p r o c e d i r a 
l a r e a l i t z a c i ó d ' a q u e s t e s o b r e s 
s ' h a n d ' e n t e r r a r e l s f i l s d ' e l e c -
t r i c i t a t i t e l è f o n s . T o t e l t e m p s 
q u e e s p a s s a s e n s e e n v e s t i r 
a q u e s t e s o b r e s e s d e v a l u e n e l s 8 4 
m i l i o n s d e p e s s e t e s d e s t i n a t s p e r 
l e s i n s t i t u c i o n s a u t o n ò m i q u e s al 
p l à d ' e m b e l l i m e n t q u e e s v e 
a r r o s s e g a n t d e s d e l ' a n y 1 9 9 1 . 
E n r e l a c i ó a l e s c o n t r i -
b u c i o n s e s p e c i a l s , e l b a t l e e s 
c o m p r o m e t é a p o s a r - Í e s a c o b r a -
m e n t u n a v e g a d a e s t i g u i f e t a l a 
f a s e i h a g i e s t a t p r e s e n t a d a i 
a p r o v a d a l a c o r r e s p o n e n t c e r -
t i f i c a c i ó d ' o b r a . 
(A. Genovart) 
P e l q u e f a a l p a g a m e n t d e 
l e s c o n t r i b u c i o n s e s p e c i a l s , e l 
b a t l e d i g u é q u e e l c o s t d e l es 
m a t e i x e s e s p o d r à f r a c c i o n a r 
s e m p r e q u e e s p r e s e n t i e l 
c o r r e s p o n e n t a v a l . 
E l r e s u l t a t d e la v o t a c i ó 
s o b r e 1' e n t e r r a m e n t d e l s 
« c a b l e s » f o u el s e g ü e n t : 
V o t s 2 2 N o . 
3 7 S I 
2 N u l s 
1 e n b l a n c . 
A c t i v i t a t s d e l f A s s o c i a c i ó d e l a 
T e r c e r a E d a t 
E l p a s s a t d i a 1 d ' o c t u b r e 
e s c o m e n ç a r e n d i v e r s e s a c -
t i v i t a t s d e l C l u b d e l a T e r c e r a 
E d a t , e n t r e e l l e s u n c u r s d e 
g i m n à s t i c a d e m a n t e n i m e n t . L e s 
s e s s i o n s s e c e l e b r e n e l s d i m a r t s 
i d i v e n d r e s a l e s 2 0 h s . e n el 
C e n t r e C u l t u r a l a m b l a m a t e i x a 
m o n i t o r a d ' a n y s a n t e r i o r s , E v a 
R i n c ó n . 
T a m b é , c o m e n a n y s p r e -
c e d e n t s , E s p e r a n ç a P i n a d i r i g e i x 
d e s d e l p a s s a t d i a 1 d ' o c t u b r e e l 
c u r s d e t a l l i c o n f e c c i ó , q u e é s 
g r a t u ï t , e l s d i m a r t s i d i j o u s a p a r t i r 
d e l e s 15 h s . e n e l C e n t r e C u l t u r a l . 
L a m a t e i x a e n t i t a t h a p o s a t 
e n m a r x a u n « G r u p d e t e r t u l i a » 
a m b l a c o l l a b o r a c i ó d e l a 
p s i c ò l o g a J o s e f i n a S a n t i a g o . L a 
p r i m e r a t e r t u l i a s e c e l e b r à e l 
p a s s a t d i a 3 ; a q u e s t e s t e r t u l i e s 
t i n d r a n u n a p e r i o d i c i t a t q u i n -
z e n a l i s e c e l e b r a r a n e l s d i j o u s 
a l t e r n s a l e s 1 6 ' 3 0 h s . a l l oca l 
d e l ' A s s o c i a c i ó d e l a T e r c e r a 
E d a t . F i n a l m e n t , e l p r ò x i m d i a 
14 d ' a q u e s t m e s d ' o c t u b r e e s 
p o s a r à e n m a r x a el t a l l e r d e 
b r o d a t d e p u n t m a l l o r q u í , 
s u b v e n c i o n a t p e l C I M . L e s 
c l a s s e s q u e s e r a n i m p a r t i d e s 
p e r M a r g a l i d a N a d a l , t i n d r a n 
l l o c t o t s e l s d i l l u n s d e 1 5 ' 3 0 a 
1 7 ' 3 0 h s . al C l u b d e l a T e r c e r a 
E d a t . 
CONSTRUCCIONES 
¡HuCAI^FE 
E S T R U C T U R A S 
Pídanos presupuesto 
sin compromiso 
C/ Rafel Blanes, 98 tel. 83 66 64 - 07570 - Artà 
c a f è GRAN VIA 
(Tomeu ï Jaume) 
cl Ciutat, 35 - Tel. 83 50 09 
Especialitat en: 
Berenars i tapes variades 
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P A R C V E R D 
S E N S E 
I N F O R M A C I Ó 
J u s t d e v o r a e l c a m p e t d e 
futbol d e la r e s i d è n c i a hi h a u n 
c e n t r e d e r e c o l l i d a s e l e c t i v a d e 
r e s i d u s : p a p e r , v i d r e , r o b a , 
l l a u n e s , ol i d e c u i n a i d e m o t o r . 
L ' E M P R E S A 
« M E L C H O R 
M A S C A R Ó S . A . » 
T A P A C L O T S A 
L ' A V I N G U D A 
M O N T F E R R U T X . 
L ' E m p r e s a « M e l c h o r 
M a s - c a r ó « c o n c e s s i o n à r i a d e 
les o b r e s d e l n o u p o r t , h a o m p l e r t 
d ' a s f a l t e l s n o m b r o s o s c l o t s q u e 
h i h a v i a a l ' A v i n g u d a d e 
M o n t f e r r u t x i d e s d e C a n C a t a l à 
f ins a l a C o v a d e s C o l o m s , 
e n g r a n d i t s p e r l e s p l u g e s d e 
s e t e m b r e i p e l p a s d e l s c a m i o n s 
d e g r a n t o n a t g e d e la c i t a d a 
e m p r e s a . V e u r e m q u i n t e m p s 
d u r a r à l ' a d o b , p e r ò v a l m é s a i x ò 
q u e n o r e s . 
A r r a n d e l s c o n t e n i d o r s , e n t e r r a , 
h i h a u n g r a n r è t o l a m b l ' i n -
d i c a t i u d e p a r c v e r d , p e r ò p e l fe t 
d ' e s t a r t i r a t a t e r r a l a g e n t n o e l 
v e u f i n s q u e é s a l l à m a t e i x i a 
m é s f a m o l t m a l e f e c t e ; e n 
c o n s e q ü è n c i a s ó n m o l t s e l s q u i 
n o f a n u s d ' a q u e s t p u n t v e r d , 
q u e d i t s i g u i d e p a s , é s b a s t a n t 
5 7 7 29 
de la Colònia 
c o m p l e t . 
S e r i a b o q u e l ' A j u n t a m e n t 
c u i d a s d e q u e e l r è t o l i n d i c a t i u 
e s t i g u é s a u n l l o c v i s i b l e , p e r 
e x e m p l e a 1' a l t u r a d e l c a m p e t d e 
f u t b o l a la b a i x a d a d e 1' A v i n g u d a 
d e M o n t f e r r u t x , a i x í e l s q u e n o 
u s e n el p u n t v e r d n o t i n d r i e n 
e x c u s a . 
Els germans Martí amb en LLuis.l'encarregat del mollet, amb la peça capturada. 
T a u r o n s ? T i n t o r e r e s , f f C h a q u e t o n s f f ?. . .? 
A mit jan m e s de se t embre , els g e r m a n s M a r t í c a p t u r a r e n a m b els pa l angres 
tres « t iburons» de cap p la i blanc a m b les d e n t s ben a f i lades . El m é s pet i t 
d ' e l l s va fer 20 ki los , i el més gros -el q u e p o d e u v e u r e a la fotograf ia- en 
va pesa r 4 0 . Foren agafats no mol t l luny d e la v o r e r a i es p e n s a q u e n ' h i 
hav ia de m é s g rossos j a que es t robaren a l g u n s d e l s p a l a n g r e s r o m p u t s i 
a m b pe ixos de t a m a n y cons ide rab le n o m é s a m b el c a p . 
S e m b l a que aques t no és un cas aï l lat i q u e q u a l q u e v e g a d a s ' agafen 
aques t t ipus de se lacis . 
Instal·lacions i reparacions sanitàries i de gas: 
# 
JOAN FORTEZA 
C/ Sant Joan Evangelista, 35 - tel. 58 91 67 
07579 - Colònia de Sant Pere 
BAR- RESTAURANTE 
CAN BALAGUER Menú del dia 
Tapes Variades 
tel. 83 50 03 
c/Ciutat, 19 
0757Q _^  Artà * C u i n a Mallorquina 
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B E L L P U I G 
de la parròquia 
P a r r ò q u i a d e l a T r a n s f i g u r a c i ó 
C a l e n d a r i P a s t o r a l 
C o n j u n t d ' i n f o r m a c i o n s s o b r e e l c u r s 1 9 9 6 - 9 7 
1. Catequesi 
1.1. Adults. Catequesi d'adults, mentre 
duri l 'etapa preparatòria del Sínode 
diocesà, equival a dir grups sinodals i 
participació en el Sínode. 
Hi ha inscrits quatre grups sinodals que 
reuneixen una quarentena de persones. 
Proposta de triar un dia de la setmana (p.e. 
el dimarts, o el dijous) per a fer la reunió 
tots els grups el mateix dia. Fer un calendari 
de tot l'any. 
Engunay treballarem la ponència n° 2, 
CELEBRAR I VIURE LA SALVACIÓ 
EN JESUCRIST. 
Hi haurà altres activitats que podem 
emmarcar en el que és pròpiament 
catequesi d'adults: Tres sessions de 
formació el mes de setembre. 23-24 i 25 
de setembre de 1996. 21'30 h. vespre. 
Francesc Ramis. La Bíblia, el Nou 
Testament, Els Evangelis, L'evangeli. 
Exercicis espirituals durant la Quaresma. 
Etc. 
1. 2 Joves. Pla de catequesi de 
Confirmacó 
Punts aprovats: 
1.2.1 La integració d'adults en l'equip de 
monitors-catequistes del Catecumenat 
Juvenil, fent un equp de joves-adults. 
1.2.2 Introduir el «dia de la Comuna» on 
tots els grups es puguin trobar el mateix 
dia (divendres) i cada setmana al mateix 
lloc (centre social), junts o separats. Que 
hi hagi una coincidència de dia i lloc. 
Sessions curtes. 
1.2.4: Compromís o acció que han de dur 
a terme els que fan segon, tercer o comuna 
d 'adul t s : 6 se tmanes d 'a judant de 
catequesi infantil, 6 d'anar a laresidència, 
6 d'acció social acompanyament d'infants 
a les celebracions, e tc . . 
1.2.5 Posar esment durant el curs a la 
vivència i la formació cristiana dels 
monitors-catequistes, així com la seva 
vida de comunitat. 
1.2.6 Un evangelitzador de joves ha de 
ser reponsable, compromès i format. Es el 
model, s'ha de posar al mateix nivell dels 
joves però ha de ser adult en Déu. El 
treball conjunt de joves i adults en la nova 
etapa de la Comuna ha de ser enriquidor 
i ha de crear comunitat. Hi ha d'haver 
harmonia, diàleg clar i preparació 
conjunta, la relació ha de ser entre iguals. 
L'adult és un reforç necessari acom-
panyant tant els monitors com els joves. 
1.2.7 Sempre en coord inac ió , les 
responsabilitats dels monitors joves són: 
setmana de comuna, animació (Vetlla de 
Lluc, setmana santa, trobades, etc), 
seguiment del compromís, sessions 
setmanals del divendres 
Les responsabilitats dels adults: acom-
panyament, sessions setmanals del 
divendres 
1.2.8 Calendari: -3 vespres de formació 
(23-24 i 25 de setembre) 
-Vetlla de Lluc, 5 d'octubre 
-Fins el 25 d'octubre, elaborar el programa 
de cada grup i llançar convocatòries. 
-Dia 25 d'octubre: Començam els quatre 
grups plegats. Presentació del programa a 
cada grup. 
-Dia 24 d'octubre Celebració penitencial 
. Dia 26 d'octubre Celebració de la 
Confirmació 
1.2.9 Tasques a fer: Elaborar els 
continguts. Fer les convocatòries de lr. i 
de comuna d'adults. 
1.3. Catequesi d'infants. 
Dos objectius: -Promoure la Catequesi 
familiar 
-Promoure la dimensió catequètica 
de la Missa dominical 
1.3.1 Objectiu LPromoure la Catequesi 
familiar 
Presentació de la catequesi fami-
liar: Un full informatiu: Nosaltres -pares-
volem ser els catequistes del nostre fill/a. 
Els pares esdevenen ca tequi tza ts 
=participen a una catequesi. I llavors 
catequitzen els seus fills. 
Material propi de Catequesi familiar. Una 
setmana sessió amb els pares. Una altra 
setmana, els pares fan la sessió als seus 
fills. 
Amb tots els pares i infants: -una 
sessió en el primer trimestre (el curs passat 
vàrem fer muntatge audiovisual, in-
formació, sopar) 
-una excursió en el segon trimestre 
-una sessió final de curs, entregade llibres 
+ sopar el tercer trimestre. 
Per els infants que els seus pares no 
s'incriuen en la Catequesi familiar: 
Primer curs: El do de Déu Di-
mecres 17 '00/18 '00h. 
Segon Curs: Jesús el nostre amic, 
Dimarts 17'00h./ 18'00h. 
Tercer i Quart curs: Déu ens parla 
per Jesús, dijous 17'00h. / 18'00 h. 
1.3.2 El segon objectiu: Promoure la 
d imens ió ca tequèt ica de la Missa 
dominical 
-Celebració començament de curs, 
Diumenge dia 22 de setembre: Infants, 
pares i catequistes, 
-Els quatre diumenges d'octubre; el temps 
d'Advent i els diumenges de Quaresma, 
fer una iniciació dels infants a la celebració 
de l'Eucaristia: Paraula de Déu adequada 
a ells, dins la Sacristía. 
1.3.3 El Calendari de inscripció, 17,18 i 
19 de setembre, 8'30h. Centre Social. 
1.3.4 Segona etapa: Tres moments forts, 
preparats... 
Primer trimestre, participar al dia 
de recés destinat a adolescents, a les 
Benedictines de Manacor. 
Segon trimestre, id. 
Tercer trimestre, Ermita + Acam-
pada. 
2. Celebració 
2.1. Baptisme Acollida / Preparació 
/ Celebració (segons aquest requadre): 
Preparac ió : 17 s e t e m b r e C e l e b r a c i ó : 22 s e t embre 
22 o c t u b r e 27 oc tub re 
19 n o v e m b r e 24 n o v e m b r e 
17 d e s e m b r e 22 d e s e m b r e 
21 gene r 26 gene r 
1 8 m a r ç 30 març , Pasqua 
22 abril 27 abril 
20 m a i g 25 m a i g 
17 j u n y 22 j u n y 
22 ju l io l 27 ju l io l 
19 agost 24 agos t 
5 octubre 1996 
2.2 Confirmació: 
Dissabte dia 26 d'octubre 
2.3 Eucaristia 
3.3.1 Horari de celebracions Dominicals 
Dissabte: 
18*00 (estiu 19'00)Esglesieta 
19'30 (estiu 2l'OO Església parroquial 
20'00 (estiu 20'00) Convent 
Diumenge: 
1 l'OO Convent i ermita de Betlem 
12'00 Església parroquial 
1700 (estiu 18'00) Sant Salvador 
19'30 (estiu 21'00) Església parroquial 
20'00 (estiu 20'00) Convent 
3.3.2 Horari de celebracions dels dies 
feiners 
19*00 Centre Social; 20'00, Convent 
3.3.3 Primeres Comunions: 
1996: 
13 octubre; 10 novembre; 8 desembre 
1997: 
13 abril, 11 maig, 25 maig, 8 juny, 
22 juny, 13 juliol, 10 agost, 21 setem-
bre (tercer diumenge, perquè el segon és 
la fira), 12 octubre, 9 novembre, 14 
desembre 
2.3.4 Comunió als malalts el primer 
divendres 
2.3.5 Organitar l ' an imac ió de les 
celebracions: lectors, ministres de 
l'Eucaristia, cants 
2.3.6 Preparar l'església parroquial per a 
la celebració 
2.3.7 Elaborar materials de participació a 
l'Eucaristia: Textos comuns de la Missa i/ 
o comprar cançoners i/o elaborar un 
cançoner parroquial 
2.4 Penitència 
El Sagrament de la penitència es 
celebra sempre que alguna persona el 
demana. 
Dates de la Celebració penitencial 
comunitària: Dijous, 24 d 'oc tubre 
(Confirmació + Tots Sants) dijous 19 de 
desembre, dimarts 25 de març, dilluns 4 
d'agost. I quan algú ho demana. 
Celebració penitencial amb els 
pares-infants de primera comunió. 
Amb els pares que demanen el 
sagrament del Baptisme 
Amb els nuvis que demanen el 
matrimoni 
BELLPUIG 
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2.5 Unció dels malalts. 
Diumenge de Cinquagesma, 18 de maig, 
a Sant Salvador. I quan una persona ho 
demana. 
2.6 Matrimoni 
Acollida en el despatx parroquial i a la 
casa dels animadors del curset. 
Dates cursets pre-matrimonial 14-18 
octubre; 18-22 novembre; 27-31 gener; 
3.7 març 
Preparació immediata. Penitència 
Celebració 
2.7 Celebració cirstiana de la 
mort 
A l'església parroquial els funerals són a 
les 7'30 hores (estiu 2l'OO). El condol es 
dóna un quart abans. 
3. Comunitat 
3.1 Calendari Consell parro-
quial. Dues reunions cada trimestre: 
Setembre, 5 de novembre; 7 de gener, 4 
de març; 9 d'abril, 6 de maig. Dia fixat: 
Renovació del Consell parroquial : 
Representant dels joves ; dels pre-
matrimonials; del grup d'Economia. 
Renovació d'una part de la Comissió 
permanent. 
Formació. 23, 24 i 25 de setembre de 
1996. Francesc Ramis. Llegir el Nou 
Testament. 
3.2 Consell d'assumptes eco-
nòmics: 
Sant Salvador, dur a terme les obres per 
mitjà de l'Associació pro-obres de Sant 
Salvador 
Casa d'exercicis. Afrontar unasortidaper 
a la casa d'exercicis. Pla de conjunt del 
manteniment i utilització dels edificis. 
Fer la informació anual. 
3.3 Algunes activitats concretes: 
Pastoral Juvenil 
Acció Social: Reunió quinzenal amb 
l'assistent social de l'Ajuntament. 
Grup de missions: Campanyes: Domund 
/ Malalorca Missionera / Fam / Pamboli 
Terciaris franciscans 
Oració i amistat 
Bellpuig 
Consell del patrimoni artístic / Arxiu 
parroquial 
Pastoral escolar. 
3.4 Altres camps: 
Religiositat Popular. Confraries de 
Setmana Santa. Objectiu a llarg plaç: 
Integrar un representant de les Confraries 
en el Consell parroquial. 
Per enguany: fer una reunió 
conjunta Consell parroquial / Confraries 
per preparar la Setmana Santa. Nomenar 
un representant de la Parròquia davant les 
Confraries. 
Obreria de Sant Antoni. Completes. 
3 2 5 8 0 
El nostre patrimoni 
CUSTÒDIA 
Anònim. Probablement del segle 
XVII. 
Argent , parcialment sobre-
daurat, repujat i cisellat, llautó i aram 
sobredaurat; elements de fosa. 
1 1 8 x 5 2 x 3 3 cm. 
No s'hi aprecien marques. 
Regular estat de conservació. 
Tresor de l'església parroquial 
d'Artà. 
Custòdia del tipus dit de 
sol. El peu és octogonal. La canya és 
altíssima i esvelta i del gran nus surten -a 
manera de branques- dues ales amb motius 
eucarístics: espigues, fulles de parra i 
quatre raïms. El nus també està decorat 
amb aquests motius. El vericle va envoltat 
de niguls, d'aquí surten els raigs; manca 
la creu que en un temps el coronava. 
Una custòdia és un reliquiari de 
metall preciós, una joia d'orfebreria dins 
la qual s'exposa a l'adoració dels feels el 
cos de Nostre Senyor Jesucrist, l'hòstia 
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consagrada. La custòdia anomenada «de 
sol» és la que té la figura de raigs 
lluminosos circumdant el vericle. 
A l'edat mitjana es va estendre el 
delit per contemplar l'hòstia consagrada 
en l'elevació de la missa, la comunió 
«ocular»; i aquesta es volgué perllongar 
més enllà de la celebració. Els creients, 
guiats per la fe en la presència del Senyor 
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al santíssim sagrament, sentien el desig de 
contemplar i adorar per un espai més llarg 
de temps l'hòstia consagrada. Començà 
llavors l'obra magnífica de les custòdies. 
Comencen també les processons, primer 
dins l'església després de la missa, més 
envant pels carrers de les ciutats i de les 
viles. El 1264 és aprovada la festa del 
Corpus Christi pel papa Urbà IV. Joan 
XXII l'estén a l'església universal el 1316. 
Pocs anys després, el bisbe Berenguer 
Batle la introduïa a Mallorca. 
Des de llavors la festa del Corpus 
anà configurant-se com una gran festa, 
sobretot per la processó que amb esclafit 
festós recorria les viles i on tots els feels 
hi participaven o la veien pels carrers, 
places o balcons. És l'adoració solemne 
de l'Eucaristia; com un doble del Dijous 
Sant, però sense l'austeritat pròpia dels 
dies de la Passió. 
La festa solemne del Corpus es 
celebrava, fins fa poc, el segon dijous 
després de Pentecostés. Actualment es 
celebra el diumenge. 
La custòdia en qüestió és utilitzada 
actualment en la solemnitat del Corpus 
que es celebra a Sant Salvador i davalla 
amb processó cap a l'església parroquial. 
( \ 
Agenda octubre 
Dissabte dia 5 d'octubre, Vetlla de Lluc 
Diumenges 6, 13, 20 i 27, a la Missa de 
les 12, iniciació de l'Eucaristia als Infants 
que participen a la Catequesi 
Dimarts dia 8, comença la catequesi 
d'infants, 2n curs. 
Dimecres dia 9, catequesi d'infants, lr. 
Dijous dia 10 Catequesi d'infants 3r. i 
4t. 
Dimecres dia9, a 13s 20' 30 h, a l'Església 
dels Dolors de Manacor, Inici de curs i 
presentació de la Ponència segona del 
Sínode Diocesà. 
Divendres dia 11, a les 21'30, 
Preparació del Curset Pre-matrimonial. 
Dissabte dia 12, festa de la mare de Déu 
del Pilar. A les 12 Celebració de 
l'Eucaristia. 
Dilluns dia 14-18,21'00, Centre Social, 
Curset Prematrimonial. 
Dimarts dia 15, Grup sinodals, a les 
2l'OO, en el Centre Social 
Dijous dia 24, Celebració Penitencial 
comunitària 
Dissabte dia 26, 19'30 h., Confirmació. 
Diumenge dia 27, Dia del Domund. «Set 
de Déu, fam de pa». 
A tenir en compte! 
Dimecres dia 9, Inici de Curs, a la 
Parròquia dels Dolors de Manacor 
Fins dia 20 d'octubre, Inscripció al 
Catecumenat Juvenil (Comuna) 
Nomenament 
En data de 23 de setembre el Bisbe 
ha signat un decret nomenant els tres 
preveres que servim la Parròquia d'Artà i 
la de la Colònia Rectors solidaris. Aquest 
nomenament té com a finalitat consolidar 
el treball en equip dels tres preveres que 
estam a Artà i la Colònia. Així Mn. 
Francesc Munar, Mn Josep Cerdà i el P. 
Josep Gelabert seran rectors conjuntament 
de les dues parròquies i Mn. Francesc 
Munar en serà el moderador. Desitjam 
que aquest nomenament ens ajudi a millor 
servir totes dues comunitats. 
Tres vespres de formació 
Estima la Paraula de Déu per damunt de 
tota paraula humana. Però no oblidis que 
la única manera de trobar la paraula de 
Déu és decobrir-la per mitjà dels homes i 
les dones que l'anuncien, la celebren i la 
practiquen. Amb aquestes paraules podem 
resumir tres vespres de formació sobre 
Bíblia, Nou testament i Evangelis que han 
tengut una excel·lent acollida i que 
Francesc Ramis ha impartit d'una manera 
entenedora i ben documentada. Aquests 
tres vespres han deixat molt bona boca. 
Els consells pràctics que ens ha donat 
són: 
- llegir un capítol de la Bíblia cada dia. 
Començar pel Nou Testament. Fer-ne una 
estona d'oració... 
- cada any llegir un llibret entorn de 
l 'Evangel i que es proclama en la 
celebració dominical (enguany Mateu, 
l'any que ve Marc, el següent Lluc). 
Les persones interessades en conèixer el 
resum multicopiat d'aquests tres vespres, 
poden obtenir-lo en el Centre Social. 
Religió/escola 
A final de curs, durant el mes de maig, el 
col·lectiu de professors de religió de la 
v ) 
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comarca va fer distintes reunions. Fruit 
d'elles va ser una informació adreçada als 
pares, als alumnes i al conjunt de la societat 
sobre la classe de religió i la seva funció, 
aqui va adreçada, els seus continguts,etc. 
Publicarem informació sobre la matrícula 
a la classe de religió en distints centres de 
Primària i de Secundària de la nostra 
comarca. 
La matrícucla de religió a l'Institut 
d'Educació Secundària d'Artà és de 12 
alumnes 
2alr . d'E.S.O 
1 a 2n. d'E.S.O 
4a3r . d'E.S.O 
La 4t. d'E.S.O 
4 a lr. de Batxillerat 
Si a 3r. i 4t. d'E.S.O i a batxillerat es pot 
contemplar un cert augment en el nombre 
d'alumnes matriculats a l'assignatura 
Religió (l'any passat només hi havia dos 
alumnes), a lr. i 2n. d'E.S.O. s'ha de dir el 
contrarija que el curs passat la matrícula 
a religió en els cursos equivalents (7è i 8è) 
era majoritària. 
En els pròxims números donarem compte 
de la matrícula en altres centres d'Artà i 
de la comarca. 
El passat dilluns dia 16 de setembre el 
consell pastoral va tenir la primera reunió 
del present curs. 
A l'orde del dia hi havia distints punts. 
El primer, la renovació d'alguns membres 
del Consell Pastoral. Així, Guillem 
Bisquerra, membre del Consell pastoral 
des de la seva fundació el mes de juny de 
1983, dóna pas a Joan Sureda com a 
representant del grup d 'assumptes 
econòmics de la parròquia. Els re-
presentants de joves són Margalida 
Alzamora i Rafel Espinosa, que s'uneixen 
a Maria Antònia Sureda. Ells tres i un 
quart encara per nomenarr seran la veu 
dels joves dins el Consell. Queda per 
designar el representant dels qui fan 
l'acollida pre-matrimonial. 
Essent Guillem Bisquerra el 
secretari del Consell es va haver de 
designar un nou secretari, càrrec que va 
acceptar Maria Antònia Sureda. La 
Permanent del Consell pastoral quedarà 
així formada per Francesc Munar, Catalina 
Maimó, Jeroni Cantó i Maria A. Sureda. 
Els nous membres del consell s'uneixen 
als qui durant el passat curs també s'hi 
incorporaren: Antoni Cabrer, Loli Pérez i 
Catalina Girart. 
El segon punt de l'orde del dia va 
ser la presentació del calendari/pro-
gramació pastoral d'enguany que pu-
blicam en aquestes mateixes pàgines. 
Es va adoptar el calendari de 
reunions del present curs i es varen 
presentar els tres vespres de formació 
bíblica preparats pels dies 23, 24 i 25 de 
setembre. 
Un moment particularment emotiu 
fou el comiat de Guillem Bisquerra i 
l'oferiment de la seva persona en tot el 
que se'l necessiti i que ell pugui aportar. 
13 anys de treballs, de servei i de 
col·laboració fan el seu gruix que es va 
poder notar en el moment que s'aco-
miadava. 
El Consell ha començat els seus 
treballs. No hi va haver cap absència 
llevat de la ben justificada de Magdalena 
Alcover que es trobava fora de Mallorca. 
CAFETERIA ALMUDAINA 
Nova Direcció 
Av. Ferrocarril, 4 - Tel. 83 62 48 - A R T À 
Vos oferim els nostres serveis de: 
CAFETERIA, TAPES I 
BERENARS. 
Tots els dies feiners, des de les 7 fins a les 11,30 del matí, podeu 
trobar un menú especial de berenars que incloven: 
Tota classe d'entrepans, frit, «callos», escabetxo, plats combinats, 
etc. 
VOS CONVIDAM A ASSABORIR 
ELS NOSTRES PRODUCTES 
I A COMPROVAR ELS NOUS SERVEIS A 
CAFETERIA ALMUDAINA. 
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B à s q u e t 
P R O P E R A 
C O M P E T I C I Ó . 
A c o n t i n u a c i ó d e t a l l a m e l s 
c a l e n d a r i s d e c o m p e t i c i ó d e l s 
e q u i p s f e d e r a t s d e l C . E . S a n t 
S a l v a d o r . E l s e q u i p s s ó n : l ' e q u i p 
j ú n i o r f e m e n í , q u e a q u e s t a n y 
t i n d r à d ' e s p o n s o r l a f i r m a 
c o m e r c i a l S A N I M E T A L i 
j u g a r à a l g r u p « B » ; l ' e q u i p 
j ú n i o r m a s c u l í , q u e a q u e s t a n y 
t i n d r à d ' e s p o n s o r l a f i r m a 
c o m e r c i a l M À R M O L S A R T À 
S . L . i j u g a r à a l g r u p « B - 3 » ; 
l ' e q u i p s è n i o r m a s c u l í , q u e 
a q u e s t a n y t o r n a a l a c o m p e t i c i ó , 
t i n d r à d ' e s p o n s o r l a f i r m a 
c o m e r c i a l S A N I M E T A L i 
j u g a r à a l g r u p « A -2» i l ' e q u i p 
s è n i o r f e m e n í , q u e a q u e s t a n y , 
t o r n a r a j u g a r a l a I I d i v i s i ó 
f e m e n i n a i d e m o m e n t n o t é 
s p o n s o r . 
P A R T I T S D E P R E -
T E M P O R A D A 
L ' e q u i p s è n i o r f e m e n í v a 
j u g a r e l p a s s a t d i a 21 u n p a r t i t 
a m i s t ó s e n f r o n t l ' e q u i p d e l 
B à s q u e t I n c a . E l p a r t i t v a s e r 
m o l t i g u a l a t . L a d i f e r è n c i a m é s 
g r a n l a v a t e n i r l ' e q u i p i n q u e r 
a m b u n a d i f e r è n c i a d e d e u p u n t s 
e n e l d e s c a n s . E l r e s u l t a t f i n a l 
v a s e r d e 6 4 a 6 3 a f a v o r d e 
l ' e q u i p d ' I n c a , a m b g r a n s 
e r r a d e s p e r p a r t d e l s à r b i t r e s , 
q u e n o v a r e n d o n a r p e r v à l i d a 
u n a c i s t e l l a d e t r e s p u n t s 
a c o n s e g u i d a p e r l e s n o s t r e s 
r e p r e s e n t a n t s . 
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esports 
C a l e n d a r i c o m p e t i c i o n s t e m p o r a d a 1 9 9 6 / 9 7 
J Ú N I O R F E M E N Í 
D A T A 
D 1 A N A D A 
P A R T I T 
D A T A D E 
T O R N A D A 
0 5 / 1 0 / 9 6 A . E . E S P O R L E S - P A T R O N A T - S A N I M E T A L 2 1 / 1 2 / 9 6 
1 2 / 1 0 / 9 6 S A N I M E T A L - « d e s c a n s a » 2 8 / 1 2 / 9 6 
1 9 / 1 0 / 9 6 S A N I M E T A L - J U V E N T U D L L U C M A J O R 0 4 / 0 1 / 9 7 
2 6 / 1 0 / 9 6 C A M P O S - S A N I M E T A L 1 1 / 0 1 / 9 7 
0 2 / 1 1 / 9 6 S A N I M E T A L - M E S T R E G U I L L E M G A L M E S 1 8 / 0 1 / 9 7 
0 9 / 1 1 / 9 6 P E R L A S M A N A C O R - S A N I M E T A L 2 5 / 0 1 / 9 7 
1 6 / 1 1 / 9 6 S A N I M E T A L - R E S T A U R A N T E P L A Z A 0 1 / 0 2 / 9 7 
2 3 / 1 1 / 9 6 S A N T A M A R I A - S A N I M E T A L 0 8 / 0 2 / 9 7 
3 0 / 1 1 / 9 6 S A N I M E T A L - S A N T A N Y Í 1 5 / 0 2 / 9 7 
0 7 / 1 2 / 9 6 H I S P À N I A - S A N I M E T A L 2 2 / 0 2 / 9 7 
1 4 / 1 2 / 9 6 S A N I M E T A L - S A P O B L A 0 1 / 0 3 / 9 7 
S È N I O R MASCULÍ 
DATA 
D'ANADA 
PARTIT 
DATA DE 
TORNADA 
0 6 / 1 0 / 9 6 SANTANYÍ - SANIMETAL 0 8 / 1 2 / 9 6 
1 3 / 1 0 / 9 6 SANIMETAL - SENCELLES 1 5 / 1 2 / 9 6 
2 0 / 1 0 / 9 6 SON SERVERA - SANIMETAL 2 2 / 1 2 / 9 6 
2 7 / 1 0 / 9 6 SANIMETAL - JOAN CAPO 2 9 / 1 2 / 9 6 
0 3 / 1 1 / 9 6 BÀSQUET INCA - SANIMETAL 1 2 / 0 1 / 9 7 
1 0 / 1 1 / 9 6 SANIMETAL - BÀSQUET PLA 1 9 / 0 1 / 9 7 
1 7 / 1 1 / 9 6 CAMPOS - SANIMETAL 2 6 / 0 1 / 9 7 
2 4 / 1 1 / 9 6 SANIMETAL - PORRERES 0 2 / 0 2 / 9 7 
0 1 / 1 2 / 9 6 << descansa >> -
SANIMETAL 
0 9 / 0 2 / 9 7 
Uf IDR AU Lm I CA* &.A. 
P e Ferrocarril, s/n. Tels. 552424-
843053 -07500 M A N A C O R 
Autovia Juan Carlos I, s/n. Tel. 
563655 - C A P D E P E R A 
INSTALACIONES E L É C T R I C A S 
INDUSTRIALES, D O M É S T I C A S Y 
R U R A L E S . 
Bombas sumergibles P L E U G E R 
Distribuidor exclusivo para Mallorca. 
A B S, Bombas agua residual. 
Distribuidor para Mallorca. 
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JÚNIOR MASCULÍ 
DATA 
D 1 ANADA 
PARTIT 
DATA DE 
TORNADA 
19 /10 /96 CALES DE CAPDEPERA - MÀRMOLS ARTÀ 0 7 / 1 2 / 9 6 
2 6 / 1 0 / 9 6 MÀRMOLS ARTÀ - « d e s c a n s a » 1 4 / 1 2 / 9 6 
02 /11 /96 MÀRMOLS ARTÀ - ESCOLAR DE CAPDEPERA 2 1 / 1 2 / 9 6 
09 /11 /96 PERLAS DE MANACOR - MÀRMOLS ARTÀ 1 1 / 0 1 / 9 7 
1 6 / 1 1 / 9 6 MÀRMOLS ARTÀ - JOAN CAPO 1 8 / 0 1 / 9 7 
2 3 / 1 1 / 9 6 SON CARRIÓ - MÀRMOLS ARTÀ 2 5 / 0 1 / 9 7 
3 0 / 1 1 / 9 6 MÀRMOLS ARTÀ - SON SERVERA 0 1 / 0 2 / 9 7 
L ' e q u i p s è n i o r m a s c u l í d e l 
S A N I M E T A L v a s e r c o n v i d a t 
e l p a s s a t d i a 2 8 d e s e t e m b r e p e l 
B à s q u e t C l u b S a n t a E u g è n i a , 
p e r d i s p u t a r e l p r i m e r p a r t i t d e 
la h i s t ò r i a d ' a q u e s t C l u b . E l 
r e s u l t a t v a s e r m o l t b a i x , 3 8 a 4 1 
a f a v o r d e l ' e q u i p a r t a n e n c q u e 
v a j u g a r u n p a r t i t c l à s s i c d e p r e -
t e m p o r a d a o n e l s j u g a d o r s 
d ' a q u e s t n o u e q u i p n o e s v a r e n 
e n t e n d r e g a i r e e n f r o n t d ' u n 
e q u i p n o u a l a c o m p e t i c i ó . 
L ' e q u i p j ú n i o r f e m e n í d e l 
S A N I M E T A L v a d i s p u t a r e l 
p a s s a t d i a 2 9 u n p a r t i t a m i s t ó s 
e n f r o n t d e l ' e q u i p d e S a n t 
L l o r e n ç . E l r e s u l t a t v a s e r m o l t 
i g u a l a t i e s v a a r r i b a r a l f i na l d e l 
p a r t i t a m b e m p a t a 5 6 p u n t s . E n 
el t e m p s a f e g i t l ' e q u i p a r t a n e n c 
v a p e r d r e d e t r e s p u n t s . 
A v u i d i s s a b t e d i a 5 , l ' e q u i p 
d e l M à r m o l s A r t à d e l a c a t e g o r i a 
PRÒXIMS PARTITS 
DATA CATEGORIA PARTIT 
5/10/96 Júnior femení ESPORLES - SAMIMETAL 
6/10/96 Sènior masculí SANTANYÍ - SANIMETAL 
13/10/96 Sènior masculí SANIMETAL - SENCELLES 
J ú n i o r m a s c u l í , d i s p u t a r à a l e s 
1 1 h o r e s u n p a r t i t a m i s t ó s 
e n f r o n t d e l ' e q u i p d e l S o n C a r r i ó 
i a l a t a r d a , l ' e q u i p c a d e t f e m e n í 
d e l A P A I N S T I T U T A R T À 
j u g a r à e n f r o n t d e l ' e q u i p d e S a n t 
L l o r e n ç . E l s d o s p a r t i t s e s 
j u g a r a n a l p o l i s p o r t i u d e N a 
C a r a g o l . 
Contestador 
83 50 33 
automàtic 
C o m e r c i a l 
mm\ sm, wamwm 
MAQUINARIA 
AGRÍCOLA 
T E L 5 5 5 8 11 
SERVICIO T É C N I C O 
Y R E C A M B I O S 
Tel. 55 58 11 - Fax 84 39 92 
C/. Menest ra ls , 11 
Polígono Industrial 
MANACOR 
ARTA 
C/. Ciutat, 26 
Tel. 83 61 48 
MASSEY FERGUSON 
TRACTORES, COSECHADORAS, ETC. 
2 ) c ó n d o r 
MOTOAZADAS 
B A f i L L E 
EMPACADORA Y ROTOEMPACADORA 
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R À N Q U I N G c o r r e s p o n e n t a l m e s d e S E T E M B R E d e 1 9 9 6 
F ins a l D I U M E N G E 2 9 d e S E T E M B R E 
Mi l lo r M A S P M A S P P ts 
N o m de l c a v a l l T e m p s P ts 2 1 2 2 2 8 2 9 
A T o u s - D 
Af f i J u l i a 1 '26"6 2 1r - 5 
A R I S O L 1 '23"5 2 n - 2 
B a m b y L o y a l 1 ' 22 "5 3 
B E I R A I G . F . 1 ' 29 "5 1r 3 
B i m b o -
F O N T A N A S T A R 1 ' 2 2 " 2 2 n 2 
N o s t r o V X D 
P o l T r e l l o D D 
R i g g y - -
R i g o l e t t o -
S 'Es te l D e R e t z D 
T i f o n B la l -
T r u i o s a D D 
V a r i s o l Lu i 1 ' 2 5 " 7 2 -
V e n t d e F o p h y -
INSTALACIONES Y 
REPARACIONES ELÉCTRICAS. 
ILUMINACIÓN. 
ELECTRODOMÉSTICOS. 
TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
MÉNDEZ NÚÑEZ, 16, bajos 
TELS. 56 37 95 - 83 61 80. FAX 83 52 70 
CALA RATJADA 
5 octubre 1996 
Futbol 
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B E L L P U I G 
esports 
L e s o b r e s d e r e m o d e l a c i ó 
d e l t e r r e n y d e j o c d e S e s 
P e s q u e r e s s e g u e i x e n a l r i t m e 
p r e v i s t , m a l g r a t q u e h a n s o r g i t 
a l g u n s i n c o n v e n i e n t s i m p r e -
v i s t o s , c o m h a e s t a t h a v e r d e 
t o m a r l a t a n c a q u e r o d e j a e l 
c a m p , e x c e p t e la p a r t d e l e s 
b a n q u e t e s , j a q u e , c o m q u e s ' h a 
g r a t a t t a n t , p o d i a c a u r e j a q u e 
q u e d a v a p e n j a n t . J a s ' h a n p o s a t 
e l s t u b s d e l d r e n a t g e i e l s 
a s p e r s o r s i e s c o n f i a , s i e l c l i m a 
h o p e r m e t , q u e e l s p a r t i t s 
c o r r e s p o n e n t s a l e s j o r n a d e s d e l s 
d i e s 12 i 1 3 j a e s j u g u i n a S e s 
P e s q u e r e s i q u e e l s o c i i 
l ' a f e c c i o n a t p u g u i v e u r e e l s 
n o s t r e s e q u i p s j u g a r d i n s c a s e v a . 
A r a u s o f e r i m e l s d a r r e r s 
r e s u l t a t s e n l e s d i v e r s e s c a -
t e g o r i e s . 
I n f a n t i l s 
M a r g a r i t e n s e 2 - A r t à 2 
G o l s : X a v i , S u r e d a 
I v á n , C a r a b a n t e , M i k e l , 
M a y a l , G u i l l e m , S a n s ó , X a v i , 
C a b r e r , S u r e d a , B e r n a t , G i l . M . 
G i n a r d p e r G i l , G a m a s a p e r 
G u i l l e m . 
R e p a r t i m e n t d e p u n t s a l 
f inal d e l p a r t i t i e n e l q u a l a 
l ' A r t à la m e l s e li v a t o r n a r fe l j a 
q u e e n el t e m p s d e d e s c o m p t e 
e l s l o c a l s e m p a t a r i e n a d o s e n 
u n c ò r n e r e n l a d a r r e r a j u g a d a . 
E l s d e i x e b l e s d e M i q u e l G e n o -
v a r d f e r e n u n b o n e n c o n t r e , t o t s 
a b o n n i v e l l , s a b e n t s i t u a r - s e i 
g u a r d a r e l l l o c i d u r a n t m o l t 
m i n u t s f e r e n u n j o c d e r e c o l -
z a m e n t a m b e l c o m p a n y m i l l o r 
s i t u a t . P o t s e r l a p e t i t a l e s i ó d e 
G u i l l e m , q u e v a p r o v o c a t u n a 
r e e s t r u c t u r a c i ó d e l s j u g a d o r s e n 
e l c a m p , v a i m p e d i r l a v i c t ò r i a . 
U n a a l t r a j u g a d a c l a u v a s e r u n a 
f a l t a t r e t a p e r M a y a l q u e v a 
r e b u t j a r e l m e t a l o c a l a m b f e i n e s 
i a p o r t a b u i d a i a u n m e t r e M . 
G i n a r d r e m a t a v a p e r d a m u n t d e l 
t r a v e s s e r . H a g u é s e s t a t e l 0 - 2 . 
L ' i m p o r t a n t e r a n o s o r t i r d e r r o -
t a t s e n e l p r i m e r p a r t i t i e s v a 
a c o n s e g u i r . 
C a d e t s 
C o l . S a n P e d r o 2 - A r t à 1 
G o l : P i ñ e i r o 
V i v e s , G r i l l o , T r o y a , J . 
G i n a r d , G i l , P . C a n e t , F e r r e r , 
R a f e l , P i ñ e i r o , T o u s , P a l o u . 
G a y à p e r T o u s . 
A q u e s t p a r t i t v a s e r t o t e l 
c o n t r a r i d e l d e f e i a 8 d i e s a m b e l 
S a n F r a n c i s c o . A q u í e s v a p e r d r e 
e n e l d a r r e r m i n u t i e l b o n p a r t i t 
r e a l i t z a r e s v a t u d a r i v a d e i x a r 
t o t h o m a m b u n p a m d e n a s s o s . 
E l r e s u l t a t m é s j u s t h a g u é s e s t a t 
u n e m p a t p e r ò e l q u e c o m p t a é s 
e l m a r c a d o r q u a n l ' à r b i t r e p i t a 
e l f i n a l . 
F e l a n i t x 0 - A r t à 1 2 
G o l s : R a f e l ( 3 ) , P a l o u ( 3 ) , 
P i ñ e i r o ( 3 ) , F e r r e r ( 2 ) , T o u s 
P e d r o , P . C a n e t , T r o y a , J . 
G i n a r d , G r i l l o , F e r r e r , R a f e l , 
G a y à , P a l o u , P i ñ e i r o , G i l . T . 
F e m e n i a s p e r T r o y a , T o u s p e r 
G a y à , P a s c u a l p e r F e r r e r , M a r t í n 
p e r J . G i n a r d . 
V i c t ò r i a d ' e s c à n d o l e n « E s 
T o r r e n t ó » d e F e l a n i t x . D e b o n 
c o m e n ç a m e n t s o l s h i v a h a v e r 
u n e q u i p . E l c o n j u n t l o c a l , m o l t 
C R I S T A L E R Í A 
A R T À 
C a r r e r C i u t a t , 4 8 - A T e l - F a x 8 3 5 3 7 5 
Els ofereix els serveis de: 
* VIDRES RODONS DE CAMILLA 
* DOBLE ACRISTALAMENT 
* VIDRES DE SEGURETAT 
ITEMPLATS 
* VIDRES TALLATS I BISELATS 
* ENVARILLATS I EMPLOMATS 
METACRILAT 
PEIXERES A MIDA 
LLETREROS LLUMINOSOS 
MAMPARES DE BANY 
EMMARCACIÓ 
CONSTRUCCIONES 
NOVA 3000 S.L. 
ESTRUCTURAS Y TRABAJOS 
REALIZADOS POR ALBAÑILERIA. 
PIDAN PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
LES ATENDEREMOS DE INMEDIATO. 
Información: Rafael Corraliza García 
Avda. Ferrocarril, 27 - 2 Q 
Tel. 836697 Artà. 
3 8 5 8 6 
B E L L P U I G 
5 oc tubre 1996 
esports 
v o l u n t a r i o s i e s p o r t i u , v a e n -
c a i x a r l a d e r r o t a a m b c o r r e c c i ó 
i s e n s e u n m a l g e s t c a p a u n A r t à 
q u e e l s u p e r a v a e n a l ç a d a i 
c o r p u l è n c i a . E l s d e J e r o n i 
a p r o f i t a r e n t o t e s l e s s e v e s 
o c a s i o n s d e g o l , c o s a q u e v a f e r 
q u e s ' a r r i b a s a l f i n a l a m b u n 
m a r c a d o r t a n a b u l t a t . 
J u v e n i l s 
P a t r o n a t o 4 - A r t à 1 
G o l : R a m o n 
B i s b a l , A l b a , E s t r a n y , 
P a s c u a l , M o y a , N i e t o , G i n a r d , 
R a m o n , G e n o v a r d , T o u s , V í c t o r . 
C a r r i ó p e r A l b a , R a ú l p e r N i e t o , 
L ó p e z p e r R a m o n . 
D e b u t d e 1' A r t à e n l a L l i g a 
N a c i o n a l a m b u n a d e r r o t a m a s s a 
g r o s s a i u n p o c e n g a n y o s a p e r ò 
e s v a d o n a r u n a c i r c u m s t à n c i a 
q u e v a s e r d e t e r m i n a n t . S ' a r r i b à 
a l d e s c a n s a m b 1-1 i e n t r e e l s 
m i n u t s 1 0 i 15 d e l s e g o n t e m p s 
v a c a u r e u n a i g u a t q u e v a f e r 
a t u r a r e l p a r t i t 1 0 m i n u t s . E l 
t e r r e n y d e j o c e s v a h a v e r d e 
t o r n a r m a r c a r . A q u e s t l a p s u s v a 
t a l l a r e l s a r t a n e n c s q u e t e n i e n 
c o n t r o l a t e l j o c . E n l a p r i m e r a 
j u g a d a d e l a r e p r e s a v a r e n r e b r e 
e l 2 - 1 i p o c d e s p r é s e l 3 - 1 . A q u í 
l ' A r t à e s v a f o n d r e . E l q u e d è i e m , 
m a s s a d i f e r è n c i a e n e l m a r c a d o r 
p e l s m è r i t s d e l s d o s e q u i p s . 
F e r r i o l e n s e 5 - A r t à 1 
G o l : V í c t o r 
B i s b a l , A l b a , G r i l l o , 
M a y a l , M o y a , N i e t o , G i n a r d , 
R a m o n , G e n o v a r d , T o u s , V í c t o r . 
C a r r i ó p e r G e n o v a r d , R a ú l p e r 
G r i l l o , D a n ú s p e r G i n a r d , L ó p e z 
p e r V í c t o r . 
D e r r o t a s e n s e d i s c u s s i ó 
c o n t r a u n e q u i p q u e n o d e m o s t r à 
m a s s a q u a l i t a t p e r ò s í l l u i t a i f a m 
d e v i c t ò r i a . P e r r e m a t a r , l ' A r t à 
t e n i a l e s b a i x e s d e P a s c u a l i 
E s t r a n y p e r l a q u a l c o s a G a y à v a 
h a v e r d ' i n v e n t a r - s e u n a d e f e n s a 
i s e m b l a q u e a i x ò v a a f e c t a r el 
r e n d i m e n t d e l c o n j u n t q u e n o 
v a s e r e l d e v u i t d i e s a b a n s . 
F a l t a m o l t a l l i g a i s ' h a p e r d u t a 
f o r a d e c a n o s t r a . S ' h a d e t e n i r 
c o n f i a n ç a e n l ' e q u i p . 
CÀLCUL DE SUPERFICIES 
DE FINQUES RÚSTIQUES 
ESTUDIS: 
D ' i m p a c t e . 
A m b i e n t a l 
C o m e r c i a l s 
D e m e r c a t 
S o n d e j o s 
P u b l i c i t a r i s 
Tel. 836810. de 14 a 21 hores. 
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
I QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
T a l l e r i D e s p a t x : C / M a j o r , 1 0 7 T e l s . 8 3 6 2 8 0 - 8 3 5 0 5 1 F a x 8 3 5 3 18 
esports 
5 octubre 1996 
B E L L P U I G 
Tercera Regional 
L l o r e t 2 - A r t à 5 
G o l s : F e r r a g u t ( 2 ) , J o r d i , C u r -
sach , T o r r e s . 
J u a n m a , J . C u r s a c h , D o n o -
so, M a s s a n e t , J o r d i , G e n o v a r d , 
C a p ó , F e r r a g u t , M a s c a r ó , T o r r e -
b l a n c a , B . C u r s a c h . T o r r e s p e r 
B . C u r s a c h , L l a n e r a s p e r J o r d i , 
D o m e n g e p e r F e r r a g u t , B i s b a l 
p e r D o n o s o . 
L ' A r t à v a i n i c i a r el s e u 
c a m í e n l a l l i g a v i s i t a n t L l o r e t , 
d ' o n t r a g u e r e n u n c l a r t r i o m f i 
hi h a q u e d i r q u e si h a g u e s s i n 
ap ro f i t a t t o t e s l e s o c a s i o n s , e l 
r e su l t a t h a g u é s e s t a t e s c a n d a l ó s . 
D o m i n i t o t a l , s e m p r e p e r d a v a n t 
en el m a r c a d o r i a l a m i t j a p a r t , 
un 0 - 3 q u e d o n a v a t r a n q u i l · l i t a t . 
F i n a l m e n t , u n r e s u l t a t c l a r i 
c o n t u n d e n t . 
P o l l e n ç a 1 - A r t à 2 
G o l s : J o r d i , L l a n e r a s . 
J u a n m a , J. C u r s a c h , D o n o -
so , M a s s a n e t , J o r d i , G e n o v a r d , 
C a p ó , F e r r a g u t , M a s c a r ó , T o r r e -
b l a n c a , T o r r e s . L l a n e r a s p e r 
J o r d i , D o m e n g e p e r F e r r a g u t , S . 
M a s s a n e t p e r D o n o s o , C a n e t p e r 
T o r r e s . 
S e g o n d e s p l a ç a m e n t c o n -
s e c u t i u , a c a u s a d e l e s o b r e s a 
S e s P e s q u e r e s , i s e g o n a v i c t ò r i a 
d e l s d e N o f r e R i e r a . V i c t ò r i a 
d i f íc i l i t r e b a l l a d a c o n t r a u n r i v a l 
i n c ò m o d e i q u e p r a c t i c a u n b o n 
f u t b o l , s u p e r a n t l ' A r t à e n e l 
c e n t r e d e l c a m p . M a l g r a t a i x ò , 
n o i n q u i e t a v a e n a t a c , j a q u e la 
d e f e n s a e r a s ò l i d a i c o n t u n d e n t . 
E n u n a e r r a d a d e t r e t a d e p o r t e r i a 
p e r p a r t d e l P o l l e n ç a , J o r d i f e i a 
e l 0-1 a m b e l q u a l s ' a r r i b à al 
d e s c a n s . A l a s e g o n a p a r t , t o t 
i g u a l , m é s o m a n c o . l ' A r t à v a 
s e r c a s t i g a t a m b u n p e n a l u n p o c 
r i g o r ó s q u e v a s u p o s a r e l 1-1. 
E l s a r t a n e n c s n o e s d e s a n i m a r e n 
i s e g u i r e n j u g a n t a l c o n t r a a t a c i 
e n u n d ' e l l s , a m b u n p o c d e 
s u s p e n s , j a q u e l a p i I o t a v a e n t r a r 
s u a u m e n t , L l a n e r a s m a r c a r i a e l 
d e f i n i t i u g o l d e la v i c t ò r i a . 
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Bellpuig surt dos pics cada mes llevat dels 
.extres de Sant Salvador i de Nadal. > 
BELLPUIG 
FER POBLE 
.subscriviu-vos-hi^ 
jjpeHpuigfi 
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B E L L P U I G 
cloenda 
Racó 
La foto que 
avui presen-
tan! als nostres 
lectors va ser 
feta allà pels 
anys 1924 i el 
lloc fou el cor-
ral de la casa 
del número 12 
del carrer de 
Bellpuig, ales-
hores vivenda 
de la família 
dels «carters». 
Seria una tarda de primavera a la vista de 
la roba que portaven i segurament devien 
pertànyer a qualque taller de cosidores o 
tal volta només eren amigues que passaven 
una estona de companyonia arreglant la 
roba de les seves famílies. Aquests són 
detalls avui difícil d'aclarir. Llavors era 
un temps en que les hores no es cotitzaven 
tan cares com a l'actualitat i que també la 
part social de la gent era més fácil i 
entranyable. 
Nomenarem el grupet com solem fer 
sempre, d'esquerra a dreta: 
La primera, dreta i com si només miràs la 
feta és n a Mar i a Pr i m a, m are dels germ ans 
Joan i Sebastià Prim. 
Assegudes: Na Margal ida Barraca, e.p.d., 
era la mare de l'avui capellà Sebastià 
Mesquida, bon escriptor, bon sacerdot i 
professoral Seminari. Segueixel nin Joan 
Alzamora Moll, que de major fou carter 
de la nostra Vila durant molts anys (pare 
d'en Joan d'es Banesto), i que avui disfruta 
de la jubilació. Vora ell la seva mare 
Tonina Moll, e.p.d. Després hi trobam na 
Maria Sales, e.p.d., mare de les germanes 
Catalina, Bárbara i Maria. I tanca la filera 
naMargalidaPrima, germanade naMaria, 
la primera nomenada de la foto. 
E N D E V I N A L L A 
de Pere X im 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
F e s t e s d e S a n t S a l v a d o r 
L i v a i g p e g a r u n a g u a i t a d a 
i v a i g q u e d a r e s p a n t a t 
h i h a v i a t a n t e s c a m p a t 
q u e a c a d a p a s s a e s t r a v a v a . 
E l s c a r r e r s i p l a ç a e s t a v a 
m é s q u e p e r t o t e s t i b a t 
e n t e r r a i c a d a c o s t a t 
i la m u l t i t u d c o m p r a v a . 
(Els farasK 
FAREM UN "PORT ESPOR-
TIU PLE b£ VAIXELLS 
Y>e LUXE. MALLORCA 
NE-CESSITA MÉS PORTS/ 
F I R I S ^ E Í U U K H 
MES P0HCS, MECESSITA 
MALLORCA, i BoNJES 
SOBRASSADES ! 
0^ 
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